古典対照語い表　や～を by 宮島 達夫
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ルろごゑ（請声り iiii／i・i・i　／iii〆iiレろうザ　（師氏）　　　　　　…入1 レろき　（象桝）　　　　　　　i入3
もろし（脆）形 ……………午一い一一／ モ！　う　こ　し　勾《1ま　ら　　（ノ曽　原）　　　i棄L　2 tノろ　こ．しrごつ　　（唐）　ロ　　　　｛シ厚　’
Cうしも仁　（宅箔攻）　副 ／i　i　li　i3i亨gi∫2i25i　6i　2i　／i　／i　2il　　．　　・　　．　　‘　　　l　　I　　‘　　‘　　1　　　　　　　　　　‘　　　　‘　　　　　　　　　　　　1 もろごひ　（謡氾）　　　　　　ii原／ レうさだ　（飼ラ眞）　　　　　　i入／
むろしろ　（訪）　約吻 i／i　i十i　i　　i　i　i　i　i　i　i　i2もノ　ろ　〆†　｜す　　　（師輔）　　，　　　　　　　　　i六一　6 むろr二r《　（師苧）　　　　　　　i犬2
しろや儲矢） ／iiiiiii・iiiiiiもろたり　　　〔人多〕　　　　　i咋7　1しろちら　（訪芽）　　　　　　i才ユ
しん（文）カ 3……／……………／……………… むうて　（二考）　　　　　　　　i嫡　’ レろは　（論羽）　　　　　　　｛蜻1
レん・（紋）カ iiiiポ6i5iiiiiii’’’’’　’’”　｝”　1も　ろは　　（読刃）　　　　　　　　　　　i万　2むろびヒ　（舗人）　　　　　　iス55
もえノじふ　　（文」集’）　カ ii／ii／i／i／iiiiiiiむろふさ　（師乃∫）　　　　　　i入　／　　　　　　　　　　　1 む　ろふ　し　　（誘肪こ）　　　　　　　　　i才　　∫
軸ぜん（又選〕・ ／ii｝iii・iiiiiiiしろむき（誘向）　　　…才1しろ紡（謝⇔　　　江1
む　えノL　く　て　んわ　う　（ヌL｛兎天皇L）ヵ i　　i　7i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　／i　　icろよぜ　（誘寄－）　〔兜多〕…枕　／　　　　　　　　　　　｝ む・（門）・　　　i徒・
ll：ll　い1：1：lll：lll：　ll：：：：：1tノ　《ノ　町rt’そ　うづ’（叉、慶↓曽力P）カ…末＿　’むバい（文川・　　刷
lll：1　：1：lll：1‘　　　I　　　I　　　‘　　　．　　　　8　　　1　　　‘　　　1　　　‘　　　I　　　I　　　Iもんざうはかせ（矢茸博士）カi源2　　　　　　　　　　　1 tノん　じ　　（3C　1多）　カ　　　　　　　　i挺　’
1い　い　　い　1い　1いlllll　llllレlllしんじや（鮪）・　　…川
しんじやう　　（ヌ』茸）　ヵ　　　　iハ原　’
………1－………ii……もノんじやう1さカ、セ仁（　又《隼寸寄：仁）力iオ妃　　／　　　　　　　　　　　‘ tノんじでく　　（文」籍）　カ　　　　㍑厚　1
一　1：1　：ll：1い　1い　ll：　llい　1い　：
しん　じゆ　　（ヌ、タ朱）　カ　　　　　　iオに　1レん傷・（問答）・　i夫1
…………iiiiuitノ！し　し　く　　（ヌこil巳）　　ヵ　　　　　　　i入＿　1ぴヒん（叉人）・　　…源2
1：1い　　1：：㍑　1：ll：ll；　：：：ll：：1
　　　　　　　　　　　｜もんまう　（丈盲）　ヵ　　　　1人／　　 　　　　 　　　1 　　　　　　　　　　　ltノん！むてん！わう （又武天．皇うカi大・2
……………………iiiii i …
や 　　　　　、lll…　　い　い　1－　llい　…　　－　1：一　い i
…
1……－1………li…… … …
や（屋） 2i3i　i　／i　i　〃i∫午i’i　i　i　i　igi3．　　　I　　　I　　　‘　　　．　　　　l　　　I　　　I　　　‘　　　l　　　I　　　I　　　I や（弥）副　　　i万・や・・こめ（焼栄）　　…靖2　　　　　　　　　　　．
や（失） やうかここぬヵ’（ノ＼九日）i靖’や勺き（陽気）力　　剰
や　亀 i　i　i　i　i　2i　i　／i　i　i　i　i　i”　「’’　”　L’；L’‘やう　ごとな　し　　形　　　　　　　　i揚2　　　　　　　　　　　1 やう　じみぐ　う　　（震生）　ヵ　　　　iラr　／　　　　　　　　　　　1
やう　（楳）ヵ 乎タi2i∫6‘i　57i仏σiタゆOiμ7i〃8i　　i’8i　　i　7i　3ヲiや戸（勤唖・　…据 ぐrう《ごじ、てえ！わう（陽威ヌ＼皇）カi戊⊂　’
やうか（八日） i　i5i　i／i　’i　2iヅi　i2i　i　i　iI　　，　　‘　　I　　l　　　1　　‘　　1　　，　　I　　I　　I　　Iやうf・う（陽鳥）・　…提l　　　　　　　　　　　I やう　ちほやう　　（孝重笛）　ヵ　　　　i更　’　　　　　　　　　　　‘
やうき（樟器〕ヵ lll：：lll：：：：：いI　　r　　r　　I　　I　　　I　　l　　l　　，　　1　　‘　　V　　lやう　らさ“し　　枕　　　　　　　　i万　ノ やうわ・（紅・）カ　　　i才1
〔注〕 297
298
徳方i大i更i紫i源i枕i蜻i後土i古i伊i竹i
やうきひ（楊重女め　ヵ iiiii2iliuiiii．　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　　　．　　　　．　　　　1　　　　■　　　　．　　　　I　　　　I　　　　■ や力’（募）　　　　　　　　i魂1やかう　（爽首）ヵ　　　　i枕ユ
やうぜいゐん（賜威院）ヵ iiloiiiliiiiiiii　　　　　　　　　　1ぺ『カ、　う　す　カく　r二　　（梗行峯）　　コ　i枕　　’ 　　　　　　　　　　1やがくれ（屋隠） 　　　i蛸1
やうだい　（与棒）ヵ ii3iiloi’5iil－　iiiil　　　　‘　　　　1　　　　1　　　　↓　　　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　．　　　　．　　　　‘やη’げ（屋陰）　　　　　随1 やな’す（失数）　　　　　汰∫
やうめ、・（楊⑪カ 2i　i　i　i　i　／i　i　i　i　i　i　i　i　　 　　　　　　　‘やη’たと（矧う尾）　 　i才3・ぐウワ・み　（屋」二）　　〔杉ヒ危〕　　i：万2
・ぐうやう（荊）副 5i　’i7i3i亨iβ5igiヲi　i　i　i5i2iI　　　　r　　　　．　　　　1　　　　・　　　　　．　　　　．　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　V　　　　Iやo’ら（硯族）　　　　　i才1やざ（’＼木）　〔人疹〕　　iエ1
やうやく（漸）副 ∫iiiii　iiiiliiii　　　　　　　　　　1やきあぐ　（焼」L）　下二　 　i1乏／　　　　　　　　　　，やきい　し　（焼后）　　　　　　　　i人　／
やかf二（屋形） iiii－3iiii／iii／やき　う　しケふ　（焼失）　回　　i》厚　／ ぐ7さ了つ　　（灼し捨う　千二　　　　i埠　∫
　Pやη’て　副 ／‘i　i50igi3i／35i28i2’i　i／i　i／i2iぐさrころ（焼入刀）　　i万5やさr二ゐ（焼足うψ　　ピ／
やく（伎yヵ iiilili午iliiiiiii‘　　　　1　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　　．　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l やさつへ（焼汗辺）　　　i万1やき［3ろ1ぎr『　（焼七）　声　　i方　∫
やぐ（益うヵ タロ十ii／i6iiiiiiiiぐrぎやう　　（夜行）　ヵ　　　　　　i源2　　　　　　　　　　‘ やく（約）カ　　　　i徒2
やく　（焼）ψ 6i國U／oi／i3i2ii6i3i5i22やくがひ（屋久貝）　　　i枕1やく　しじ　（薬師・守〕　力　　　杉べ　／
やく（焼）千二 i2i　3i！i　i　5i　5i　2i　i　i　i　i512やく、しぶつ　　（薬修㌣λム）　ヵ　　i更2　　　　　　　　　　‘やく　しゆ　　（莱罰匡）　カ　　　　　　i室乏　1
やくしきやう（豪師綾〕ヵ ii／iii　i／i－　iiii’　”　　1　’　　’　’　”　　l　l　l　iでくなさ　（登纂）コ　　　堺’ や　く　享　し　ご・ヒ　　（歩磐尋）　コi穿　／
・ぐウく　し1奮し1丁　　（壽…師イム）　コ 1　：　l　l　l2：’l　l　l　；　l　l　l‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　， やくもな寸　冗　　　　β／ やくわヲぼん（豪王品）ヵi源1
やさ　し　　（寛心・｛憂）　形 争i　i5i　i／i　午i　i　i　i　i／i　i／i2’　’　’　’　’　　”　　；　l　l　’　l　lや1丁　う　T　　（ヌ禿失）　千　二　　　　i｝毘　∫　　　　　　　　　　‘や‘丁しぬ　（焼死） す更　　i万∫
やしなふく養）四 3i．ノi　3i　i　i　li　’i　／i　i　i　i　i6iや、丁とほろ　（絶遡）口　　i源1や1丁の　　〔姥多〕　　　　　i徒’
やしほ（八入） iiiiiiiiii／iii3　　　　　　　　　　：や1丁のこゐ （焼残）　恒　 　i源　∫ や1Tlエら（焼原）　　　　i伎l　　　　　　　　　　l
やし呑　（〈島） iiiii／iiiiiii／i／や1丁εり（焼后）ラ支　　i古1やごとなし　　れ　　　　　　　　i違’
やしろ（社） 5i　i7i　i　バ　〃i’2i　3i　／i　i3i　i　i〃I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　，　　　　．　　　　1　　　　↓　　　　I　　　　l　　　　l　　　　， 　　　　　　　　　　1やさη’（八尺）　 　i万2やさかこ八坂）　〔地危〕　i方／
やT　（キ・野：ネfl・）　〔地多〕 ：ll／ll　l：：lllll71　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　1　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　I やさ刀’ど’1（〈尺影）　　i万／やミて　しカvゐ　　（｛憂）　⑮　　　　　　i枕　’
やT（痩）千二 i　i　i　i　／i20i　3i　2i　i　’i　i　i　i6’　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　■　　　　1　　　　‘　　　　■　　　　．　　　　．　　　　■　　　　1 　　　　　　　　　　、や　ぐv　し　）イ　　（優）　　形勧　　　　　　　i入　2　　　　　　　　　　1やさ　し　「どつ　　（優〔）　壌　　　　　　　i燦　　／
や¶↑（キ）杉働 l　l　l　｝11∫3131　；　l　l　：　l　lr　　　　．　　　　‘　　　　＄　　　　‘　　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　’ やし　「ゴび刀・し　づ’く　　（養↓ゑ）頭i丸　1℃つしなひη、ふ　　（養乍司）　四　　i8乏2
やTし（キ）形 ／5i　7i’7i　2i〃i4βi’7i2仔i　6i　　i　2i　　i　3i31　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　●　　　　’　　　　I　　　　I　　　　I　　　　，　　　　1やしワひぎみ（養易）　　i提1　　　　　　　　　　1や　し1工ご　　（玄豚）　　　　　　　　i穴　’
やTむ（休）ψ i2i　ili／i　6i　i／i　i　i　i　i　iぐ7しま ぐ1二　（’＼】鳥匡1つ　　　　i万　1やしろやしろ　（紅肱）　　　i源’
やすむ（株）千二 iliiii3ii／ii／i／iii亨1　　　　．　　　　．　　　　■　　　　v　　　　　　．　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　．　　　　．や　コ「　し、　　（　キ　寝）　　　　　　　　　　　　　　　　i〔万　　6　　　　　　　　　　． や了きよ（茶靖）　　　　i穴／　　　　　　　　　　1
やTらか（キ）酌勧 十i　i3i　／i　i　μi　3i　2i　i　i　i　i　iや可rコ；きやう　（イ釆氾卿）コ1犬／やすつな（康綱）　　　　i徒1
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古伊i竹i
や寸らひ（休） iiiii／ii3iiiUiやすのり　（康赦）　　　　iエ／ や　1『　び」ら　　（↑裏平）　　　　　　　　　iフ人　2
やすらふ（休）画 i　i　i　i2i　25i　’i／i　i　i　i　i　i　　　　　　　　1や「『　ま　ゐ　　（休）　　声　　　　　　　　　i虫角　2 　　　　　　　　　　　1や可み二（キ見児） 　　・i万1
やせやせ　（癖婿）勧勧 iiiii8i／iiiiiii’　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　↓　　　　　　　↓　　　　　I　　　　　I　　　　　．　　　　　’　　　　　I　　　　　I　　　　　I ぺ1つ　可　み　こ　　う　1「　　（↓禾　困）　サ支コi枕　　／や可みし　し　　　捉　　　　　　　　　i万27
やそう写びL　（八†氏人） iiiii／iii／iiiii2　　　　　　　　　　　．で可み・「τすむ　（イ不涼） 四　　i蜻∫ 　　　　　　　　　　　1∂ぐ’　”『　みつ　き　や　う　　（イ4ト尤卿）コi入　2
やそ　し　き　　（へ†島） iiiiii／iiii／iii3で可みどころ　（イ各所）　　　i源5や　『「　み　～iL　り　　　（↓不一ノ5》）　　　ラ　　麦．　　　ir方　　1
やそ也（八†瀬） ：　：　：　：　：　2：　：　：　：　：　：　：　：21　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　↓　　　　　　l　　　　l　　　　．　　　　1　　　　．　　　　．　　　　1　　　　‘ やてめどころ（休暫）　　i源l　　　　　　　　　　　l 　　　　　　　　　　　‘やTむり（秦盛） 　i促1
やfこび（〈反） iiiiiiiiiiliii7やTやT　　（痩痩つ　千　＝．　　　　…フデ　’や可らどの　（殿）　　　　　　i徒5
やちぐさ　（八イ穆） l　l　l　l　l　l　l　l　l　lll　l　：チl　　　　I　　　　，　　　　l　　　　l　　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　　　　　　　　． や一丁　ら　τ！㌧　　　〔人　危1　　　　　　　iう巌　2　　　　　　　　　　　｝ やTうひくらす　（杯菩）四i源／　　　　　　　　　　　1
やろ　Lピ　　（！）r険） iiii／－uiiiii’や了うひ亨丁　（梼為）四　i源／や七陵）Φ　　　　　i万／
やつ　（八） ／l　l　i　1：　：　2：　／：　／：　：　：　i　li　i71　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　　　．　　　　．　　　　1　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■ やであεむ　（癖肴）四　　　i源l　　　　　　　　　　　I や也お七ろふ（舟衰）千二i源3　　　　　　　　　　　，
やつ（セヌ） iiiii／iiiiiii／iでピこらぽふ（舞）四　　i源fやピ1き　そ　る　　（嘉牟田）　回　　　　　i魂2
やつこ（奴） 3i3iiiii一一i日9やせむてゆく（細つ宙悌／ やそ（ハ†）　　　　　i万’5やつ可（輩）四 　　　　　”　　i　i　l　i　l　ii　i　i　i／i22i　i　i　i　i　i　／i　iやそか（八†揖）　　　　i万＋ ぐ　そ　く　｝二　　（ノ＼†　1到）　　　　　　　　i「万　　／
やつはレ（八橘） iii／ii　ii3i／iii3iiI　　　　I　　　　I　　　　I　　　　． やそ　く　3　　（！＼†　P畏）　　　　　　　i万　十やそ　く、　3こドη、　（ハ丁限坂）i万　／
やつゐ（毎）下二 　　　　　’　1　i　l　l　l　l　l／i　i　i　i2i　37i／i　i　i　i／i　i／iでそ二とのへ（八丁言）　口／ ぐつそ　し　き刀ミく、‘〕　（ノ＼†　島箆】万　／
やど（宿） 3i　i3i　6i　i47i　2i　7i％i　2i36i　7i　i／2‘　　　　．　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　「　　　　■　　　　■ やそぢ’（〈．†）　　　　　　　　　　i万　／ やそ亨あまり（八†余）　鴻1
やビT（宿）四 　　　　　　　　　　　｜iC　i／ii2i－3iii／i／i　　　　　　　　　　　1やそ　Lゼ撒　（・＼’「年り　　　　　　i‡麦　／　　　　　　　　　　　1やそ　と　ξノグ｝ε　　（／＼1「イ学4ゐ）　i才ノ2
やビり（宿） ／i3i3i／ii20i／i／i3iiタi2ii181　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　■　　　　■　　　　■てつそ　ε　と，め　　（’×丁　乙セ）　　　iス5　／ やた（八の）　〔陀危〕　　i万／
やじりぎ（借村 llll：211：llllllI　　　　I　　　　I　　　　1　　　　．　　　　　↓　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　1やrここら　　 　口／ やたり（八人）　　　　　i味／　　　　　　　　　　　1
やどゐ　（宿）⑮ i　ili　7i　i／gi　i　／i3i　i2i2i　i81　　　　1　　　　．　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　＄　　　　’　　　　●　　　　■　　　　I　　　　I　　　　I やちたび　（・）r度）　　　　i名’やちほ二（・）r矛）　　　iア2
やな、’1ゴこ（柳修） ／1：ll∧　：1：1：：：ll．　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　‘　　　　・　　　　l　　　　l　　　　．　　　　l　　　　I　　　　　　　　　　　l 　　　　　　　　　　　．やう3た（八衝）　　　　戸2 「一「Tやちよ　（八千代）　　　　　i害5
やなぎ（柳） ’i　i　i　i4i’7iタi3ili2i2i　i　i厚1　　　　．　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　■　　　　■　　　　1 　　　　　　　　　　　1やちよ（・〉卜夜）　　 i停／ でづくり（屋イ乍）　　　　i撃／　　　　　　　　　　　‘
やなぐひ（胡篠） i　i2i　i　i　／i　i　i　i　i　ili　iやつ二このつ（八九）　　溺∫ やつ　し　すつ　　（筆捨）　千　二　　i源　1
やはr二（〈惨） ’i　i3i　i　i　2i3i2i　ili／i　i　i．　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　　　．　　　　　‘　　　　　1　　　　　．　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　Iやつ　レに　く、し　　（蓮難）　彬　　i源　1やつしねゐ・（畢尼）レ　i…刷
や1才らか（柔）約勧 2：：：1：’8：lll：lll．　　　　，　　　　■　　　　，　　　　■　　　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　I　　　　I　　　　I やつはながた（八花助）　i人’ やつばら（奴原）　　　　i竹1
〔注〕①…や蜘・、・．　　　　　　　　　　　　　やつよ（弥代）　　　i才2やつりがは（八釣河）　　防ノ　　　　　　　　　　　．
やつりや款（ハ釣山）　　i万／ で　つ　γし　　（i‖≒）　　　　　　　　　　　　　　　　　i魏8　6
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300
徒防i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
や1∫らぐ（黍）四 ／ii川日iiiiiiii■　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　’　　　　I　　　　　　　　　　　Iやつれしのぶ　（斧忍）　恒 i源1やつれすがた（等婆） i源3
やぶ（教） ii！i－2iiiii／iiiやつれ呼む（皐）四 ⑯i源／ やつと（・＼拳） i万8
やぶゐ　（破）画 3i／i2iii〃iiiiUiiやじぜ（へ叫） i万チやLピご（；＼昇児） i万／
やぶる　（破）千二 十i2i　3i　i　i　／i　i　i　i　i　i　i　iやとふ（鹿）ピ i方1やどもり（箔苛） ，悟7
やへ（ハ重） i　i／i　i　i　5i　i　i2i　l2i　i　i51　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　さ　　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　’　　　　l　　　　l　　　　，　　　　1 やケ（梁） i万3や苧ぎかブら（柳髪） i枕1
やへぐむい重吹） iiiii／iiiiiiii’やなぎはら　（柳原） i従1やぬち（屋円） i方／
やへむぐら　（八重得） i　i　i　i　i　／i／i　i3i　i！i　i　i21　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　1　　　　・　　　　・　　　　．　　　　＄　　　　‘　　　　l　　　　I やね（屋根） i才／やの（茨脅） i才／
やへやまぶき（八皇山吹） iiiii2iliiiiiiiや1才丁（4め間 ??? や｝ゴピ（矢橋）
???
やほようつ　（ハ后万） ｝iii／i／iiiiiiii2や1才や）才L（柔柔）副 繊2やはら　副 i人’
やま　（山） ／2i6i／8i36i4i／4／i28i28i88igi〃i！7i25i3や博らぐ　（柔）　下二
???
や1工らfこ（募守）
???
やきめゐ（山藍） iiiii／iliiiiiii／■　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘ でひろうち　　〔地后〕 侯’ でぶなみ　　〔姥る〕 i万／
やまおろし　（心颪⊃ iiiii6iii／ii1－　iやぶはら（蔽原）
???
やぶりしろ　（破取）●
???
やまがくれ（山膨） iiiii2ii／i／－　iii‘　’　’　”　　　‘　‘　1　；　l　i　i　lやぶれ（破）
???
やへぐしがくり（八隻雲隠）iア∫
や≠刀’1イ（山蔭） iiiii／ii／iiiiii3やへざくら（・〉重桜）
???
やへr三r二み（八重畳り i万／
やれ・ぜい』風） i－／ii8i／i／i3ii511ii’　’　’　’　’　　”　　1　”　　i　l　iやへなみ（ハ重↓戊）
????
やへやへ（八’室へ麦） i人／
やまがつ（山賎） ノ1／1：1；301　121112111’　　　　1　　　　．　　　　l　　　　l　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　「やへやま（八重山）
???
やほあひ　（八●会’） i…原1
やきがは（山｝‘D i　i　i　i　i　2i　i　i／i　i3i　i　i／2”　　1　’　び　　”　　1　”　　‘　l　lやほか（八■日）
??←
・ぐほ二（八矛）
????
やまぎは（山微） 1　：　：チ：　：　5121　：　1　：　l　l　：■　　　　I　　　　I　　　　↓　　　　1　　　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　‘　　　　「　　　　．　　　　‘　　　　． やほ巨で　（八繧」夢）
???
やまあら　し　（山嵩L『） i古／
やまぐち　いbロ） i　i／i　i　i　／i　i2i　i　i　i／i　i■　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　　　1　　　　●　　　　■　　　　．　　　　．　　　　．　　　　↓　　　　‘ やまがくろ（山正亀）・
??? や　ま　カ、1丁　　（」ら蔭）　　　〔　人　戊』　］　：大、　∬i
やまこえ（山越） lllll／1：／llllll．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　，　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　．　　　　l　　　　l　　　　‘ やまかぐし i吉1やまがつめく（山賎）声 冷3
やまごもり（山籠） iiiii／oi／i3iiiiiiI　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　，　　　　，　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　Iやま刀’づら（山蔓）
???
やまかづらか’げ
???
やまぎさ　（山崎） l　l／l　l　l　l　l　l　lケl　l／l　lI　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　，　　　　　　■　　　　1　　　　1　　　　’　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　　l やまがづらのこ i万2やま力’［才（ふ11D iア15
やまざくら　（山桜） i　　i　　i　　i　／i　色　　i　　i　2i　　i　2i　　i　　i’　’　’　”　　　L　‘　’　‘　’　1　‘　’やまがはみつ（ふ・‘レド） i万1やま幻’ひ（ふ峡） i万2
やまさ“と　（山里） 十i　　i　　i　6i　　i　68i　3i　／i　6i　　i　7i　2i　　iやま刀’ら（山糎の i万2やまぎり（山霧）
???
ヤつま　ごいとめく　　（LL》里）　四 iiiii3i／iiiiiuやまくさ　（山茸）
???
　　　　　　　　　　1や3ぐち　（ふヤフ）　　〔人．右〕　1工　／1
やまし（孜）約 　　　　　　　　I　　　　vii2iili％ii／iiiiiiや琢二し（山越） i万3やヨさカ’（ふ坂り i才2
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕蜻後i土活i伊i竹i
やました（山千） iiiiiiii3ii／iii8やまご“くらど　（山托戸） i巧ノや妻ごくら1宇な　（山桜花）肪2
やき　しr二みつ　（山千オ人） 1　：　：　l　l　　l　：　13：　：2：　：　：1　　　　．　　　　．　　　　・　　　　・　　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　・　　　　．　　　　l　　　　l　　　　l やま　ご“と　ずみ　（山里4主） i源1やまさ’．とびと　（ふ里人） i源3
やましな（山科） 1iiiiiii／i2ii2i2ii5やまごとぷいh里）エニ i源2やまさなかづら　（山葛） i万1
や3しワでら　（山階寄） ii5iii　i／iiiiiiiや3さはぴし　（山沃人）
???
やきさは　ゑ、ぐ　（山…叉） i方∫
やましろ（㊤城） iiilii2ii／iii2i／ii〃や3さぷ　（山）　上二 iカ／やま　し1ア　（孜）　刊吻タカ i魂3
やま¶丁（山看） i　i　i　i　i　　i’2i　i　i　i　i　i　i8や3し仁O、ぜ　（山下）」輻、 i首／やま　し　r二つゆ　　（山　千　露） i才1
やまずみ（山住） i－　ii〃ii／iiiiiiI　　　　’　　　　‘　　　　V　　　　I　　　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　． やましrこひ0・げ　（山千日蔭）i万　／やまレなr；うり（山ア皆遁し理りコi犬　1
やきだ（山切） iiiii／i／ii十ii司　ii5やま　しみブ　　（㊤ラ青フ｝へ）
?????
＜7ま　し　ろ　ぢ’　（山城也）
????
や　ま　↑二ろ　｝ゴな　　（山f毒｜） iiiii／i2iiii／iii－1　　　　，　　　　η　　　　l　　　　I　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　1 やますがのね（山管根） iプ十でますげ（山看）　〔健糸ハi枕／
やまち（㊤跨） i／i／i2ii／oii6i6ii3iii’6やまだ　（ふ宙）　〔人右〕
???
やまだち（山賊）
???
やまつヒ（山苞） iiiii／iiiiiiii！やまf二つ ??． や引二に（山ル） iア1
やまづら　（㊤面） iii／ii　iワiiiiiiやユヲさ
???
やまつばき　（山涛）
???
やまでり（山奇） ／i　i　i　／i　i　8i　i／／i　i　i　i　i2i’　”　　1　‘　　‘　l　l　i　l　l　l　lでユつみ（ふ禅）
????
や∂とこころ　（八孝レ’じ）
????
やまと　（入4ロ・日本） 1i　i3i　i　i’7i　3i　i　／i　i／i　2i／i5「／や　ま　と　こヒ　　（穴4ロ琴り
??．
やま　ヒ　ニ　Lの　15　（穴4ロ言乗）i源2
やまヒうた（4σ歌） i　i2i　i　i　2i　i　i　i2i　i　／i　i’　”　　‘　1　　1　‘　”　　i　i　i　lでユ　と　二　と．1ず　　（犬4ロ言乗）　i湯　’やまLこう　（尺4ロキ目）コ i剃
やま　Lだま　レひ　（人4ロ云鬼） ll／ll：lllllllllI　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　　　　　　　　1《ぐま　ヒしま　（入4ロ〕島） i方3やまとしまね（人如島根）i方3
やま　と　なτ　しこ　（大．4ロ才焦子） i　i　i2i　i　3i　i　i2i　i2i　i　i’　’　’　’　”　　‘　‘　‘　l　l　”やユ とぜんじ　　（入4ロ宣　旨）コ1フし　∫　　　　　　　　　　　1
｜
やま　とr三つ　　（人4フ）　四
???
やまどり（山⇔ i／iiii2iliilii－　i5でまLゲ（尺4ロ道） iア午やまとびと　（入牛ロ人） iイア1
やまな刀’（」」㌣） ／i　i　i2i　i　／i　i　i　i　i／i　i　il　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　．　　　　1　　　　‘ やきしめ（入・如fめ
??←
やまなみ（山並） i万3
やま与し（山梨） lllll　／1！llll：llI　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　r　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　lやまの（山野） i万2やまばとい鳩） 医1
や款のべ　（山辺）　（兇危〕 iii／ii　iii／iiiii31　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　．　　　　． や　き　1才　や　し　　（ふ・杯） i源2やまぴ（山傍） i万2
やまのゐ　（山苛）　〔人ル〕 i　i／i　i　i　　i5i　i　i　i　i，i　iやユひごと　（病亭） i蜻1やまひ3うし　（病¶） i矢／
やまひ（病） 2（巧　iβi／i　i2’i　／i　i　／i　2i　i　i3i　31　　　　■　　　　■　　　　l　　　　I　　　　　　l　　　　■　　　　‘　　　　．　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　‘ やユぶきがごね（山吹襲）i源2　　　　　　　　　　　1 や≠ぶしごころ　（山杖べ⇒i魂’
1
やまびこ（山見） lllll31／1／1仏　1ケll：71　　　　■　　　　l　　　　l　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　’　　　　．　　　　’　　　　1　　　　「　　　　　　　　　　　1 や琢、がしだつ　　（山↓丸）　回 i埠1や3ふヒニろ　（山懐）
??
やきひつく　（病）ゆ 一6i∴5iiii’でまぶみ（山踏）
???
やままつガ1ア（山拡蔭）
????
やまびと（山人） 1：：1：3：：：1：：／l　ll3‘　　　　■　　　　■　　　　■　　　　，　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　↓や3めぴと il房／やユむむ（㊤桃） i杖’
〔注〕
301
302
徒方i大i更i紫i源i枕鯖i後i土i古i伊i竹i
やまひわ（山セ臣） iiiii2i－lii／iii‘　　　　．　　　　1　　　　．　　　　，　　　　　・　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　．　　　　． ヤまわ寸ごろむ（山合衣）i右1やぎゐ（山藍） i枕1
や3ぶさ（山吹） 2i　i　i　i2i20igi／i与i　i6i　iηや3ゐ（山苔） ‘i枕1やみしぬ　（痛死）　す　叉 li竹1
やまぶき　（山∀欠）　　〔兇ζ斯〕 iiiiiliiliiiiii／‘　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　． やみよ（闇夜） i方1やみわr二ゐ（病渡）声 i71
やまぶし（山伏） i　i　i　i　i　gi　i　i2i　i　i　i　iやみゐゐ（病居）エ＿ i従1やめ（矢目） i丸／
やまべ（山辺） 一一．▼Pi　i2i　3i　i　／i　i517i　i〃i／i　i2▼　． 7ぺ〔めがたし　（止ま臣）　杉 i従1ややまし　彰 i…帰3
やま1‡Lとぎす（山時鳥） i　i　i　i　i　2i　i2i／i　i8i　i　i‘　　　l　　　l　　　．　　　．　　　　．　　　l　　　l　　　I　　　I　　　I　　　’　　　17ややむ　声 i源1やややや1二（漸漸）劃 防2
やきみち（山道） iiiiiムi／iiiiiii6やよ　庵 i源2やよしぽ）勒 i古／
やまみつ（山永） i　i　i　i　i　6i　i！i　2i　i　i　i　iI　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　．　　　　．　　　　1　　　　．　　　　．　　　　．　　　　1　　　　‘ やら（也良）　〔地烏〕 i万2やら（7） iア／
やまむし（山本） i　i　i　i　i　　i　i／i　i　i2i　i／iぐらひはつ（遣果）ギニ i煤／でりあη’つ（追領）回 i婚1
やきもり（山辱） i／iiiiiii＋iiiiiタやりη’くT（破隠）・
???
やりかぬ　（造芹堪）千二
??????
やまやき（山山） iii／i／iii／iiiiiiやりかへ寸（遠返り回 i犬1やり　き　う　しなふ　（欣矢）　ロi紫　’
やみ（闇） i　’i　／i　3i　／i　38i　∫i　li　3i　　i十i　／i　／i　8’　　　■　　　l　　　I　　　l　　　　I　　　I　　　‘　　　I　　　l　　　I　　　l　　　． やりTご育（蓮過）・
???
やりそふ（重副）千二
???
やみふ寸（和犬）四 iiiiiliiiiiiiliやりどづし（遠戸厨わコi枕1やり　と　る　（万良取．）　ロ i蜻2
やむ（病）問 　　　　　　　　　，　　　　I　　　　l　　　　I2i　i　／i　i　i　3i　3i　／i　i　i　i2i’i　2やりなT（遣為）国
???
で‘｝のく　（遣退）　千二 i矢1
やむ（止）声 ♂ぐりのこす　（級残）　． i人／やれごむ（破属） li万／
やむ（止）千二 　　　　　1　’　”　　i　l　i　i5i　i　i　i　i’2i／i　i／i　i　i2i　i／やんごとながゐ　⑮ i枕2やんごLなIT　形勧 i源3
やもめ（弄） iiiii／ii／iiii！ili’　‘　’　”　　‘　”　　1　”　　i　’やんごとなさ ．i源1 i
やもめでみ（雰住） iiiii／ii／iiiiii
… …
やや　　庵 ／ii3iii2iチii㍍iii i i
やや（4肖）副 ’i2i　i　’i／i　27i　2i争i　2i　i　i3i　i2
… …
やよひ（弥…L） iliiチii〃ii／oiiii5iiI　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　．　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　．　　　　．　　　　． i i
やらふ（透）w i　i　i　i　i　3i　li　2i　i　i　i　i　i … …
やり　寸つ　　（〃皮捨）　千　二 2iiu－1iiii日i i iやりど（造ア） 2i　i　i2i　’i　亨i　6i　i　i　i　i　i　i … …
やり　ど　ぐう　（、造戸ロ） iii’ii2iiiiiiii
… …
やりみつ（勤め 21い／1紹／6－　1／㍑　：：ll　　　I　　　I　　　l　　　I　　　　I　　　l　　　l　　　l　　　「　　　1　　　，　　　1 … …
〔注〕
徐方i大i更i紫i源枕蜻i後i土活i伊i竹i
や　り　よ　す　（遺考・）　千　二 ii／iii　iliiiiiiiI　　　　■　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　‘　　　　■　　　　．　　　　，　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　‘
… …
やろ　（遣）四 ‘i　　i　5］　ムi　4≒　6仔i46i31i　7i　3i　6i30i　4i38 i ・ i
やゐ（破）ロ iiii｝6ii3iiiiii … i
やゐ（破）千二 i　i／i　i　i　　i　i／i　i　i　i　i　i2 i i
やεら　劃 i　i亨i　i2i　53i　5i　3i　i　i　i　i　iI　　　　‘　　　　’　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I
… i
やんごとなし　砲Φ ／乎i／i30i　3i　2i’56i’7i　6i　i　i　i2i　i i i
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　；　l　l
l　l　l　l　・l　　l　l　l　l　l　l　l　l
… …
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　：　l　l　l■　　　　1　　　　’　　　　，　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　l　　　　s
… …?
1　：　l　l　l　　l　l　l　：　l　l　：　l
l　：　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　：　1
… …
ゆ（喝） i　i3i　i／i／チi　2i　5i　i　i　i　i　iタゆ（艦）
???
ゆ（↓易）　〔党多〕
???
り　（柚〕ヵ iiii－！i2iiiiiiゆあレ（湯浴） ??? ゆうげん　（冶ち）　ヵ i促1
ゆあみ（渇浴） iiiii　iiii／iii／iγP　う　しや　　（勇　毛i）　　ヵ
???
ゆがみおとうふ　（歪〕艮）千二iラ房／
，
ゆカ’（床） i2日ii6iii㍍日iゆがみもじ　（歪矢害）コ i徒／り）η’リむつび　（縁睦）
???
ゆかし　れ 　　　　　　　1　　　　　　　　1　　　　　　　　タ5ii6i7iliタ午iノるiiiiili／iゆき　（行）
????
ゆき（を政） i万2
ゆかしがる　声 γア　きあし　　（オ可悪）　勒
???
ゆきあそび（雪遊） i別
ゆかしげ　杉勧 　　　　’　‘　；　1　‘　‘　‘　｝i　　i　　i　　i　／i　’8i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　iゆきあられがろ　（雪叡）形動i源2ゆきいたゐ　（行到）四 iイ，1
ゆ0’しさ i　i　i4i　i　3i　li　i　i　i　i　i　il　　　　I　　　　I　　　　↓　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘ ゆきかo’プらふ　（行）四 ｝鴉3ゆきがくゐ　（行絶）四 i万1
ゆがむ（歪）φ 　　　　　’　‘　’　”　　‘　11i　　i　　i　　i　　i　　6i　／i　　i　　i　　i　　i　　i　　iゆきがぐゐ　（？）　下二 i万1ゆきかぜ（雪風） i蛾1
ゆがむ（歪〉千二 い　㍑　i／i／iiiiiiiI　　　　l　　　　’　　　　I　　　　I　　　　　　’　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　．　　　　．　　　　． ゆさがち　（雪）形勧 i捉／⇔さかちに　（？）句 ，i万／
ゆo’り（緋ミ） l　l2121　148：　：　／；　：　：　1　：　：1　　　　1　　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　　　■　　　　l　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　． ゆき　η、っ　　（rT堪）　下　二 i万3ゆきo’ひぢ（行丈跨） i舌1
ゆき　（雪） 〃i2iタi／6i　5i　86i50i〃i33i　7i3gi　gi　iρ6‘　　　　‘　　　　L　　　　‘　　　　‘　　　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　1　　　　■　　　　■　　　　1 ゆきがへゐ（往返）回②
???
ゆきぎ之（雪膓肖）
????
ゆぎ（靭） 5：　：　：　：　：　：　：　：　：　：　l　l　：61　　　‘　　　．　　　‘　　　‘　　　　．　　　1．　　8　　　．　　　．　　　1　　　．　　　． ゆきく　（行来』）力麦 i万2ゆきげ（竹）肋勧 i源1
ゆきあカ、ゐ　（zテ分）　下　二 ／iiiii∫iiiiiiii■　　　　．　　　　．　　　　．　　　　’　　　　　　．　　　　1　　　　↓　　　　び　　　　I　　　　I　　　　I　　　　■ ゆきさゐ　（行右）宙
????
ゆきしぬ　（行死）ア支
???
ゆきあひ（行合） 1：：：ll：1　：ll　ll　l2．　　　　．　　　　1　　　　．　　　　．　　　　　　　　　　．　　　　1　　　　．　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I ゆきじもの　（雪物） i万1ゆきTぎかぬ（行過千堪）向万3
ゆきあふ　（行逢）声 ∫い　い　i乎iバ2U　i日　i／■　　　　■　　　　．　　　　■　　　　■　　　　　　．　　　　●　　　　↓　　　　■　　　　1　　　　■　　　　‘　　　　‘ ゆきたなびく（行棚う1）パ万／． 牢きたむ（行廻）声
???
rpき●・カ、ろ　（そ丁毎「）　ロ iiiii／ii！iiiiiiゆきrこら1才丁　（行足）四 i才／ゆ〔キうる　（行散）田
??
〔注〕①「やむニヒなし」「やむごヒなし」とふくむ．②「年が改まる」乞味・
303
304
’i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ゆきがくる　（行隠）下二 iiiiii∫ii／iiiiiゆきつカ、る）　（z苛痕）　千　二 i万∫ゆきつきがちし　（行着血）必按1
ゆきo’ほゐ　（z〒穆）四 iiiii／iiiiiiii十ゆきつきはな　（暫月花）
???
ゆきつく　（行箔）四 Ii徒’
ゆきが’ふ　（行久）曹 3121　1　1／1　91　12121／121　1　1／1　　　　　．　　　　　1　　　　　，　　　　　．　　　　　　　．　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　．　　　　　．　　　　　．ゆさつどふ（行集）四 i万1ゆきつね（行綾） 医1
ゆきカ’ヘリ（行埠） iiliii／iiliiiiiiゆさつろ　（行連）千二 i徒1ゆきとほろ　（行］きL）・ i才／
ゆきカ’へゐ（行帰）’ i　i　／i　i　i　3i　i3i7i　ili　∫i　i6■　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　　　■　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　l ゆさとまろ　（行」り国 i拾1ゆきヒりさぐろ　（行取搾）四i万／
Y？きη’よふ　（行逸）　ロ liiilii十i－／－1iii／ゆきなが（行長） i徒’　　　　　　　　　　1ゆきながにふだう（行長入蓮）コ：捉11
ゆきき（行采） liiiii十ii2i1川1iii■　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　　　■　　　　　’　　　　　．　　　　　r　　　　　r　　　　　‘　　　　　．　　　　　’ ゆきなびく（行扉）四 i万1ゆきなやむ（行悩）百 i源1
りきくらす　（行弄）ψ iiiii　iii川iiii5rPVキ　な　り　き　や　う　　（㌍「｝戎雀P）コiメ＼　∫1 ゆきはつ　（行釆）　千＝
???
ゆき、丁（雪膓篇り iiiiiiu’iiliii5ゆき1害なγしカくτちし　（8†離難）形i源　’γ？き1工1∫カ’ゐ　（行↑早）餌 i才1
ゆきすざがrこし　（行過襲）形 iiiii∫iiiiiiii／ゆき，3・さ　（行房）
??」
印きふゐ　（行解）回
???
ゆき可ぎかつ（行遁堪）千ち iiiii’iiiiiiii2ゆきふゐ　（行触）　千二 i万2ゆきばL1丁　（曽仏） i獲∫
ゆきTぐ　（行」邑）　x二 i　　i　　i　／i　　i　　　i　　i3i　／i　／i　／i　　i　　i　7ゆききく　（行巻）田
???
ゆき享さ（行政）
???
ゆきちがふ　（行止）　四 ゆきまさゐ　（行勝）回
??．
ゆきまじゐ　（行雑）国
??
ゆきとぶら，3・（行訪）　回 　　　　　”　　‘　’　l　i　i　l’iiiii　iiiiii／iiゆきまろ1ゴし　（雪転）
??．
ηきみ（往票）　〔免危〕 i方／
⑲きなり（行成） ii十iii　i’iiiiiii．　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　‘ ゆきむカ’ふ（行向）w
???
ゆきめぐりく　（行廻釆）ヵ支i源’
．
りき1才なゐ　（行離）　千二 　　　　’　’　”　　l　l　i　liiい　i7ii／iiiiiiゆき　tノて　hPく　　（行行）　wi蜻1レPきむとほろ　（行徊〕　田 i万1
＼？きひら（竹．乎） iiiii2iiiiii3iil　　　　I　　　　’　　　　” γPきレよ仁　（雪）劃
｛???
レ1P　き㎡くつ　う　　（遊Z†）　　カ・ ，i芳1
ゆき3　（吻間） 　　　　’　’　”　　；　l　l　i：　l　l　： ：　3：2：　’1　：　1／：　：　：■　　　　　1 　　　　，　　　　　，　 　　　，　　　　　　　l　 　　　I　　　　　I　　　　　l　　　 　l　　　　　タ　　　　　1　　　　　‘ ゆきゆく　（行行）　声 i仔2γアき　よ　し　　（オ丁霞L）　膨 i才1
ゆきのぐゐ　（行廻）四 iiiii4iii／ii／ii沽‘　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　‘　　　　　　　．　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　，　　　　　1 汐きよる　（行暑）四 i万1汐きわr二る　（行…度）　田 i巧2
ゆきやる　（行造）函 iiliノー3ii’ililiiliiゆくさ（行瞬） i万十ゆくて（行考） i稗1
ηきよし（行義） iiiili　i／iiiiiiiv　　　　　■　　　　　’　　　　　”　　　　　　　　■　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　． ゆくゆく　（行行）国 i穴1ゆくりか仁　副 i万／
ηきわカ’わ　（行別）千二 i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i乎ゆくらカくらに　　副 i万5ゆくりη’　勧勧 i源9
ゆく　（行）ψ 22i　2i　23i’6i　7i∫85i　2’i十2i5ヲi2¢47i32i　‘i3811　　　　■　　　　■　　　　1　　　　斥　　　　　　■　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　●　　　　l　　　　lゆげ（ろ削）　〔地る1 ．i万1ゆげ（遊戯）ヵ
???
ηくへ（行芳） ／i　i　i午i／i36i　i‘i　2i　i8i　i　i佑ゆげr二（蜴祈） i源2ゆさ’さ（斎’）・イ丁） i万1
ゆくゆくヒ　副 iiiii／iiiiiiiiノ．　　　　．　　　　．　　　　” ゆ可（揺）寸支
??．
ゆTぷ　（紡）回　〔東姥〕
???
γP　く　　⑱　「Σ　し　　（キL　爾）　祈う 　　　　’　”　　‘　l　i　”：　：　l　l　：／Ol　l　l　l∬l　l　：　：l　　 　l　　　　l　　　　‘　　　　，　　　　l　　　　I　 　　I　　　　I　　　　，　　　　．　　　　．　　　　． ワすゑ（ろ禾） i万2ゆだ1丁（ネ行夫） i枕’
〔注〕
〃 i方i大i更i紫i源就i蜻i後i土i古i伊i竹i
ゆげひ（靭負） iiば／i3i2iiiiiiiゆr三ち i人∫ゆr二に　副 i万チ
ゆすりみつ． （揺矯）間 iiiii3i／iiiiiiiゆrごわ（有種） i才2ゆr二のたゆたに　　副 i右／
ゆすゐ　（多甘） ／iiiii＋i／iiiiiiiゆf二ん（〉由単）ヵ i沈1ゆついはむら　（祈落群） i万1
ゆする（揺）回 ゆブカ’（弓東） i幻ゆつさ（斎槻、） ‘i万∫
ゆてゐっき　（紺杯） iiiii／iiliiiiiiゆつき　（弓　月）　　〔地多〕 i万3ゆづら（弓ハあ） i巧／
ゆたη・（檀）形勧 liii／ii仔iiiii／－2iゆブらふ（譲）四
???
序づり（譲） i編
桝二1丁し（i匠）豹 iUii2iiiiiiii5ゆづりそむ　（i康初）千二 i塀1ゆづりつく（譲4め下二 i源1
ゆづワ（湯ラ責） 　　　　　　　　　　．ii／iiiケi／iiiiiiiゆづ，11才（譲乗）
???
ゆつゐ（⇔）糎
???
ゆづりおく　（6農置う　慣 i　i　i　i　i　2i　i／i　i　i　i　i　il　　　　，　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　．　　　　．　　　　1　　　　． ゆつる（弓ハち） i源1ゆづゐは　（ろうち乗う i万1
ゆづゐ（甑）・ 2i／i免　　i／i日i／i／i　i　i　i　i　iゆどこ　（夜床）　〔栗語〕
???
ゆなゆな　（？）
???
りづゐ1‡（弓弦藻）　“セ危］ iiiiii／iiiiiii／ゆ15す（ろ5耳） i才2ゆ1ズどの　（弓場殿） i人∫
ゆビの（賜殿） 2iilii6i3i／iiiiiiiゆ1ゴら（ろ腹）
???
ゆひ（耗）
???
浄ひつく　（索参4寸）千二 2ii／iii／i／i／ii日／iiノ’　↓　’　’　”　　‘　’　l　l　’　l　iゆび（才旨） 休／ ゆひあぐ　（鮪上）　下二 河／
ゆふ（タ） ii／iii　ii／i3ii争ii／i46ゆひあつむ　（結集）千二
???
ゆひあ1才可　（姥合）千二 i携1
ゆふ（オ・綿） ／iiiii5iiiiiiii8ゆひ、、る　　（4ち八）　下　二 ??? ゆひそふ　（耗秦）　千二 ．i紫1
ゆふ（緒）回 　　　　　　　　　1　　　　　　　　．2iiい／i’Oi〃一＋一亨iii29ゆ　ひr二つ　　（雰6正）　千　二 i方／りひアニろ　（緒皇）　千二 i才1
ゆふη’げ（タ孝ち） iiiii4ii／iii／i／ii5’　1　‘　‘　’　　‘　‘　’　”　　l　l　lゆひなす　（結均）w li雅1ゆひはf二．（天媛） i万／
ゆふη’ぜ（タ風） iiiii5iiiiiiii／ゆひはつ　（耗釆）　千ち i枕1ワひ言で（耗推）下二 i…痕／りふが↑こ（タ方） iiiiili∫iiiiiii‘　　　　■　　　　1　　　　■　　　　■　　　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　■　　　　l　　　　l　　　　‘ ゆひゆひ（桔結） ??? ゆひわfこT　（耗…度う慣 i橘2
ゆふがほ（タ顔） liii／ii’2i2iiiiiiiゆふ（木錦）　“也別 iフrlゆふうら　（タト） i方2
ゆふぎり（タ霧） iii’ii3iiiii／iiiヲ■　　　　■　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　■　　　　■　　　　↓　　　　I　　　　I　　　　I　　　　Iゆふη’く　（タ聴）千二
??．
γP　3・カ、　ヒr　ぐ　ご「　　く　タ　陰　卑） i引
ゆふぐれ（タ唇） i　　i2i　3i　2i　5ス　8i　7i　gi　i　7i　2i　　i　3ゆ，3・o’r二ぎぬ　（本4年痛衣）i才
?
作’3・カ’づら　（禾稗健） 瞬1
ゆふ1す（タト） ii2iiiiiiiiliii／°ゆふ0’15（タ川）
???
吟ふ灯’1」（遊る・P‘D
????
ゆふしほ（タ朔り ：　l　l2：　：　／：　：　i　：　：　：　1　：6■　　　　　I　　　　　I　　　　　び　　　　　1　　　　　　　1　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　「　　　　　1　　　　　啄 レ？，3・却’み（本タ聞K） i枕1りふカ’り（タ狗） i万十
ゆふr；す（へ（不4串棒） iiiii2i／川i〆ii／iii31　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　1　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　V　　　　，　　　　．　　　　．ゆふこ「1（タ凝）
????
ゆふさり（タみ）
????
ゆふr三ち（タ立） l　l　l　l　l／l　l　l　l‘　：　：　：21　　　　‘　　　　．　　　　‘　　　　I　　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　．　　　　‘　　　　さ γ？，3・ご（　り　つ　0、rこ　　（　タ　ラ∫） i窪喬’ゆふさK（タ） i靖ノ
〔注〕 305
306
糖方i大i更潔i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
りふつη’f：（9労） iii／i／i28i3iiiiiii‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　■　　　　　　1　　　　‘　　　　”　　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　■ ゆ’3・し　τ　　（木；昂●考） i糟1ゆふTすみ　（タ源） i枕∬
、rPふつ　く　　（タイ寸）　千　二 iiiii4ii／iiiiiiゆふだr二み（不飾畳） i才＋ゆぷづ3　（タ月） iプ1
ゆふつくよ　（タ月夜） ／iiii／i7i口／ii3i！iiタ1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　，　　　　1 ゆ’3・つ　く　び　　（　タ　日　） i万1ゆぷつ1丁　（不綿村） i伎1
ゆふつ寸ど‘1（木綿付鳥） iiiii　iii／ii乎iiiゆふづ1丁ゆく　（9行）愉 i源1りふプつみ　枕 li万1「
ゆδ・づっ（タ呈） iiiiiilluiii‘i3γ｝㌧3・な　き“　〔タ凪） i万〃ゆふなみ（タ波） i万1ゆ、1・つゆ（タ露） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，i　i i i　i　2i　i　i　i i i　i2ゆふなみちどり（タ汲午鳥）i才／り’3・｝二は（タ庭） i方／
ゆふぱえ（タ吹） iiiii〃iliiiiiiiゆδ・1ぎな（木季串花） i方2り》3、ひ　　（　タ　1ヨ　）　　　〔地痒7〕 i枕1
浄ふひ（タ日） i　i　i2i　i　6i∫ili　i　i　i　ii3γアふま　ぐれ　（タ寿） i源2ゆふまどひ　（タ惑）
???
ゆふべ（タ） 8i　3i　2i／i　i37i　i／i　i　i2i　i　i3θ’　　　　1　　　　’　　　　‘　　　　．　　　　　．　　　　．　　　　1　　　　．　　　　↓　　　　l　　　　I　　　　‘ ゆふ3やき　（ネ綿間山） i万2呼ふみや（クち） i万1
ゆふやみ（タ闇） i　i　i　i　i、2i　i　i／i　i　i　i／i乎ゆ’3・やηく1ま　（緒！、1’1）
???．
　　　　　　　　　　　1ゆふやかふう c耗ハ｝11内）而1?
ゆみ（弓） 3ii2ilii卓i2iiiiii1／｝∫17ゆふやまゆき　（木綿山雪）i万1ゆほびヵ’　勧勧 i源1
ゆみ1手り（弓張） i　i2i　・i　i　li　i　i　i　i／i　i　iり3さTがr二（湯洗姿）
????
ηみ（夢）　〔東8吾）
????
ゆみで（弓〉○ i　i2i　i　i　／i　i　］　i　i　i　i3i／l　l　l　l　l　　l　’　1　‘　l　l　i　‘ゆみつ（場オc） i竹1ゆみIT（ろ場） i靖1
印め（夢）① 2i　i28i　20i亭i∫乎7i　5i　2’i　28i　i29i　8i　iゆみ已（ろ碓）
????
ゆめみ（夢見） iう原2
ゆめ（努）劃 iii’ii6ilili／iiliii31’　‘　‘　l　l　　”　　1　’　1　’　”ゆゆ　しカくゐ　　（忌，も）　1田 i入／ゆら（宙ま） i才3
ゆめうつつ（号硯・） iiiiiliii／ii／iiiゆらく　（揺）・
????
ゆらに　　副 i万3
ゆめがたり（夢誇） iiliii／2iiiiii／ii．　　　　｝　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　　　■　　　　1　　　　■　　　　1　　　　■　　　　」　　　　I　　　　I ゆらゆらと　人才迄揺）副
???
ヤPららに　副
????
ゆめぢ（夢齢 iii／i∫i∫ii／i8ii5i／iiΨらりし　副 i征∫叩リ（伎刻） i万6
ゆのヒき（夢解） i　i2i／i　i　　i　i／i　i　i　i　i　iゆゐ（線）栃働 li矢1ゆゐ　ηくしし、く　　（揺行）　・田 iπ1
ゆめゆめ　（甥努）劃 iiiii仔i／iiiiiiiゆゐがしいだす　（揺出）副就1 ゆう　カく　し　ゆく　　（揺行『）　び9 i枕’
ゆや（場殿） ii／i／iiii2iiiiUゆゐがT（揺）四
?〕?
ゆゐぎ　　〔地多〕
??．
ゆゆレ（宙●）勅 6ii3i3i6i〃／iタi／5i5iiiii’3ゆゐぎあふ　（揺合）　四 i枕1ゆゐぎありく　（揺号）　口 i枕2
wp　rP　し　1ア　　（睦ヲ宙）　形争ヵ 1iii／ii4i／iiiiiii．　　　　1馳　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　　　1　　　　1　　　　，　　　　1　　　　■　　　　■　　　　I　　　　I ゆゐぎく　（‡畠来）力更
???
ゆゐ《ピどころ　（穆｝咋）
???
ゆゆしさ　（宙由り l　l　l　l　l　／1カノl　l　l　l　；　1＄　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　’　　　　■　　　　■　　　　■　　　　1 ゆう　さ　れがr二し　　（言午ま臣）　％芦厚2ゆうされがほ（許顔）形動i虫角／
ゆゐぐ（援）四 i　i／i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i’　’　’　’　”　　」　」　」　‘　i　”ゆるしいろ　（許色）
????
ゆろ　しお　く　（許置）　曹
????
ゆゐされ（許） 1－1：：1511チllll：：．　　　　．　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　．　　　　．　　　　」　　　　↓　　　　1　　　　「　　　　．　　　　　　　　　　　． ゆゐ　しカくf二し　（3午襲L）　勒i源2レア　る　　し　了「つ　　（ま丁檜）　　下　二 i海∫
〔注〕①Tゆめ1二（⇔」邑ふくむ・
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ゆゐし　（許り ii／iii3ケii／i治uゆるしそむ　（許初）千二 i源ノゆゐに（線）副 i揚1
ゆうし　（級）％ 3iiiiiiliiiiiiiゆゐび（緩） i源2ゆゐ　びtノてV’く　（級行）　回ifに　11
ゆうT（許）四 ．　　　I　　　I　　　I　　　‘　　　　I　　　l　　　‘　　　．　　　‘　　　．　　　．　　　．gi／i’oii8i／40i／↓i5iiiiソi宍∫2ゆゐいちむに（唯、一兵二）形動ヵi大／ゆゐカ’い（遺齢力 逢’
ゆゐぷ（‡良）四 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タiiiii！・i∫iii…ii2　YPゐ き さ や　う　 （維房姪）　カ　i人1ワゐまゑ（雑房禽）・ i入2
ゆるぶ（緩）下二 i∵i／ii／iiiii、13ゆゑrこちあそ　びゐ　り　く（故i枕1ゆ　ゑ、つ　く　　（窃〔，イ4）　千　二 湯2
ゆ卵ゐヒ（辮良）副 i　i　i　i　i　／i2i　i　i　i　i　．i　i立遊号）回 i ゆゑ1書む（故）四 i別
ゆゐらη’（4笈）励動 i　i　i　i／i　3i　／i　i　i　i　i　i　i1　　、　　1　　・　　‘　　　、　　、　　1　　‘　　‘　　、　　、　　1 ゆゑゆゑ（故故） i源1レPゑ＾ゆゑ．し　1ゴ　　（故故）　祈ち勧i鴉　　’
肋ゐ・・（線）酌動 iii／ii争i／i／iiiiiiレPゑ、ゆゑしさ　（古矢故） i源2
…
ゆゐこ㍉し（遣ち）ヵ ii3iii20iiiiUii … …
ゆゑ（故） 3乎i5i／5i仔i5i’・＋i3i5i6ii3i／i2i8 i i
ゆゑつく（放イ寸）・ ／iiiii6iiiii治 … …
ゆゑゆ　ゑ、し　　（故古矢）　膨 ii／i囲〃一一iiii i i
ゆゑよし（故由） 1…一…仁……………………／「　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I
… …
　　　　　’　1　’　l　l　’　l　l
lllll　lll：1：ll‘　　　l　　　r　　　I　　　I　　　　I　　　I　　　I　　　l　　　I　　　I　　　I　　　I i …
lll：l　lll：：：lllllll　lllll：ll
… i?
…………………iii…ii 1 …
よ　（せ）Φ グ6i21iηgi　37i3『占／57ば55i62i6’i　li50i22i／5i7’1’”　‘　’‘’’’”　iよ⑳）・〔ほ別ガ 一枕1よ　　（4　）　　　〔　一　人辞〕　　カ
???
よ　（夜） ／8i　2i27i53i23i262i亭タi6～『5乎i／Oi岳5i28i　4i’次ハよあη’し（夜明） i万’よあ1丁がr・（良”肪） i霧亨
よ　（蹄） i∵i－iii川i　　　　　l　1　　‘ よい（液寝）
??．
よ・’ぞ副〔擬芦壱．叫・戸〕…楕2
．
よう　（用）ヵ 8i　／i　i　i　i　タi　／i　2i　i　i　i　i3iようい別問‡（航屑顔）静勧・瞬1よういなさo眺募）・ i》原／
ようい（用も）ヵ 7i　　i十i　　i　5i　86i／oi　2i　　i　　i　　i　　i　　i．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　■ ようo’（田ロ）
??．
ようかん（勇幹り・ i穴1
ようさり（爽） i　ili　i／i　／i　i2i　i　i　i　i　i日刀’んかんり．やう働熟入’ よ　う　ぐ∫　つ　カ、丁：　　〔夜方） iエ1
ようf・て　〔定幻 iiiiii／i／i川．ii幹了）カ i よ　う’ご1　り　つ　カ、rこ　　（夜　方） i別
よ・’（⑮日） i　i　i　i　i　／i2i　7i　i2i　i　i／iよ　う　じん　　（用ヘニ）　カ』 i従1よ　う　育　　（｝司）　　内r　箕　コ 声／
よがア・‘｝（ぜ諺） ／lll－7…一……lll‘’’’’　’”　ii　’”ようす（剛咋・ i海1ようそ（斑尭）カ
???
よか1さ（横1・D 21　：3：　：　1　71　：2：　：　：　：　：　：1　　　・　　　，　　　．　　　I　　　　I　　　l　　　．　　　．　　　‘　　　．　　　↓　　　1 よ　う　て　い　　（劇奉）　ヵ i矢1よ　う　ヒ　う　　（用途）　　ヵ i方1
〔注〕①「よに（も）」εふくむ・ 307
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徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
よがらす（夜鳥） iiii口！iiiiiii～ような、ご　（用無）コ i察／ よ　　う　な　し　ご　と二　（用撫亭）　コi源　　～
よがれ（夜離） i　i　i　i　i　8i／i　i2i　i／i　i　i，ようめ㌧’（紅面）　カ i源1よおくり（夜迭り ，i更／
よきみち（避逆） iiiii／iiiii日i／よおぼむ（世覚） i犬7よおもて（四面） i源／
よく　（避）エニ i　i2i　i　i　gi　i　i　i　i3i　i　i2よかいっカ’（ロ五、日） i更2よカ’う（牛香）ヵ i犬1
よくよく　（能能）副 ／u川㍑iiiiiiiよη’し（避）句 i万！ よカ’ず（衣数） i嫡2よ1ず（艮）形勧 i　i3i／i　3i　30i　2i今i　i／i　i　i　i」がゐ（良）四 i源2よき　（雪）　〔東瀦〕 i万／
よこごま（模構）形動 3iiliii／oi5iiii－　i．　　　．　　　．　　　1　　　‘　　　　‘　　　．　　　1　　　■　　　1　　　1　　　‘　　　． よきう“（避蓮） i万1よきつき　（？） 擁！
よ　こ1ゴ　レ　リ　（‡委乏）　　｛地危〕 iii／ii　i／iiiiiiiよ　き　　よ　　う　　（余興）　　ヵ i引よぎり（夜拷）
??，
よこぶ之（種笛） カパ川7i3い㍑i川1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　l　　　　　　　　　　　　I よ　き9’ハ　おiゴ　し　ま　T　　（過在⊃回i元原　∫よぎ7ごむり（夜霧脆） i万1
よごレろ（世範り田 ii／い　i3iiiiiiiiよぎリニ”しる（夜蒋1亀）国i万11 よく（欲）ヵ
???
よごゑ（夜戸） iiiii／iiiiiiii2よく（避）四 随2よく　副 床／
よさ（艮） i　i　i　i　i　／i2i　i　i　i　i　i　i2よくだち（夜降）
????
よぐ巨つ　（夜隣）　回
???
よご1｝（夜） i　i　i2i　3i　7i　5i／i　i　i　i　／1／i’　‘　‘　’　’　　”　　‘　’　l　l　’　1よ｝丁う（余放）ヵ
???
よこ（種） ド万1
よレ（窃） ／9i　／i20i　タi　6i∫6θi／Oi　7i’1i　／i／Oi　6i　8i錐　よ　　ご　元し　　（夜題）
????
よこぎゐ　（種切）四 i万1
よし（良）穐 ’oアi2i77iloi32i　527i17gi十∫i　2i’3i　5ri13i23i7タ　よ’　’　’　’　’　　’　’　”　　l　i　’　1二ぐも（横雲） i才／ よこごと（槙宅） ．i方1
よし（縦）副① ii∫iii2引　i3iii3i／ii8よごころ（也心） i伊／よこご（1軒⇔ i万1
よしあし（善是う ノii2iiiiiiiiiiiよこざま
｜???
よこざ3あめ（種楳爾） i剰
よ　　し　r三　　（老田）　　　〔ネエX7〕 ’ii3－iiiiiiiiiよこレま（卯）
??｜
よ　こ　レま　0’ぜ　（才羨風） i万∫
よしちη’（義懐） ii2iiiiliばiiiiよこ可（壱竃）四 11
???
よこr二ばろ　（榛）ゆ ‘i源／
よ　し　な　し　ご’し　　（尊ヨ撫…二争） よこr引τKふ’『（猿臥）ゆはに1よごと（寿詞） i昨1
よしの．（右野） ／iili／ii2i／ii3ii∫oiii21よごL（吉亭）
??
よこどる　（梗取）・ i源・’
よしのがは　（右野川） i　　i　　i　i　　i　　i　／i　　i　li　　i　5i　　i　　i　8よこの（横野） i方1よ．こほりふT　（積伏）四 iち1
よ　しの．罫　（篇邑宣・　育巨イち） ii／ii／ii｝iiiiiiよこほゐ（横）回
???
よごも、り（良胞）
???
よ　しζのくつま　　（毛…野山） l　l　：　／l　l　　l　l　：21　1　1　：　lI　　　　l　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　　I　　　　’　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　‘ よ二やま（種山） i方1よこやまへろ（権山） i万∫
よしぱむ（窃）ロ　， iiliii5iiiiiiiiよころ1ゴびふ可　◎ ??? よざ　（与謝）　（比痴〕 i枕1
よしふさ（艮汚） ii‘iii／iiiiiiiiよざユ（ぜ樟） i源1よごき　（艮梼）％勧 ??、?
〔注〕①「よレや」とふくむ．
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後土i古i伊i竹i
よしめく（田）四 iiii／i5iiii日ト｝よ、ヤみ（依網）　（姥ゐ〕 i万∫よさむ（夜衷） i徒2
よ　し　よ　し　　（縦縦）　畠ll iiiii5ii乎iiiiiiよさ’1がた（夜一労） i虫喬／ よさ’」つがた　（夜芳） ，i‡え／
よ　し　よ　し　し　（芭］由『）　形 iiiili7iiiiiiiiよさゐ　（暑添う　四　〔東錯ハi万／ よさん（余算）ヵ i方／
よレより（艮榎） ii／i／ii　iiiiiiiiよし　盛 i枕5よレあり（能屑） i矢∫
よす（祈）千二 ＋i2i申i＋iヲ！i7i20i6i6i3i！i3i56よし0’げ（寂景） i徒2よ　しきが1才　（宣寸、’1） i芳／
よ寸が（竹捧） 2i　2i　　i　　i　／i　23i　2i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　3よしきよ（良↓灯 i剰よ　し　こ　す　　（身）　千　二 i万2
よすがら（修たり ∵ii－ililuiiiよ　し　r：　（ち田「）　　〔人．危〕 i促2よしr二か（兵寿） i人3よぜ（新） 1iiiii5iliiiiiiiよし↑二r三（如氾） i犬／よしブく　（窃付）ロ ????
よセカ’く　（新掛〕千膓 ／iiiii／iiiiiiii‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　■　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I よしつね（艮佐） i穴／ よしとし（良剃） i入、／
よ七η’へゐ（噺遮）回 i　i　i2i　i　／i’　i　i　i　i　i　i　iよしなしごころ　（田袈1心）i更’
1
よしばみ（由）
???
よぜく　（新禾うガ叉 iiiliiiiiii／iii’oよ　レ1ゴみ・ごと　（由4・） 隊／ よレひら（5平） i徒／
よピわピゐ　（祈波）回 ii－　i／i－／－　iiiよしみつ（艮光） i入3よしみつ（ち水）
??、??
よそ（命所）Φ よレみね（良着） i入／よレめきあふ（陶令）四 溺L／
よそ写（⑮†） 　　　　　’　L　L　L　L　L　i　i2i　i　i　i　i　三）i　i　i　i　i　i　i　iよ しめき　’可　く’T「（宙過）　ロi源　／
．
よ　しダ）き　そす　　（由）　四 i湯ノ
よそ　1グあ工《｝　（四〔r余〕 i／iiiiiiiii／iUよしレう（好べう 廟3よ　し　よ　し　　　　〔地L危〕 ．i祉’
よそひ（装） ii／iii32iiiiiiii／よ　しろく　（奇来）ヵ曳〔束語戊i万1 よしゑ（縦）副 iア2
よそびL　（余所人） ii5iii6iiiiiiiil　’　’　”　　　l　l　’　’　”　　｛　1よ しゑ、やし　（縦）　肋・1
｜???
よ了（依）田 i才2
よそふ（装）回 l　　l　　l　　：　　1　／σr　　：　　：　　：　　：　　：　　：　　：　61　　　　，　　　　■　　　　L　　　　‘　　　　　　■　　　　’　　　　1　　　　．　　　　l　　　　l　　　　l　　　　■ よ了がよすが（縁縁） i源1よ了てびL（ぜ拷ん） i伐．2
よそふ（噺）下二 i　i　i　／i　i∫占i　i2i　2i　i　／i　／i　i3．　　　　‘　　　　‘　　　　”　　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　，　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　． よピカ’ぬ（蕎年堪）千二 i万1よせ．r二つ（肴江）千二
???
よ　そほし　（装）　れ ：　121　：　1121　1　1　1　1　：　l　ll　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　’　　　　l　　　　l　　　　’　　　　　　　　　　　‘よゼつなc寄綱） i万1よゼしちく（特椅釆） 力叉i方／
よ　そ1奮し1デ　（4乏）　］朽勧 ii／iii　iliiiii日．　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　■　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I よそ（四丁） ‘i源1よそえだ（四†狐）
???
よそほひ（装） 11：：：／：3：：：：：llllI　　　　’　　　　「　　　　「　　　　1　　　　　　■　　　　’　　　　．　　　　．　　　　1　　　　．　　　　．　　　　． よそか（⑮寸日） i蜻1よそ灯’いカ’（●↑ロ五相）iエ1
よそめ（升目） iiiiili／U／ii／iii2よ　そカ、よカ、　（四†余召）
???
よそr二‘1（四†人） i川
よっ　（函） 5i　　i　／i　／i　i　5i　3i　3i　　i　　i　　i　2i　　i　3よ　そとせあま　リ　（⑮†タト余）iイ更　’ よそひく1才ふ　（装カロ）　下二i源1
よつあし（函足） iiiiii／i／iiii｛iよそひまうく　（猿設）　下二i源　’． よそふ（装〕千二
??
よっいつつ（四五） 1：：ll∬1／：：：：：：lI　　　　I　　　　■　　　　‘　　　　1　　　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　’　　　　■　　　　1　　　　↓　　　　■ よそへ（奇） 瞬5よそへいふ（易言）声 i源1
〔注〕①「よそながら」εふくむ・
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’ i方i大i更i紫i源枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
よつぐ（ぜ鯵） ノii2汐iiiiiiiiiiiよそへぴずらふ（身準）f二壌／ よそ　よそ　　（余所余町）　1移動i得！0
よつく（ぜ付）声 ／i　　i　li　　i　　i　↓L7i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　iよそリブき（寄皐） i方1よそる（寄）． li万亨
よど（ラ足） iiiiiii／iii／iii6よだけさ i源／ よだ1丁し　形 i…扉5
よど　（淀）　〔地危〕 i　i　i／i　i　　iユi　i2i　i2i　i　i　 　　　　　　　　1よだちく （投立来）ヵ支〔東螂万，　ノ よたび（四度） i枕／
よどがは（泥゜｝D i／i日iiiiii／iiiよたり（四人） i靖2よち（同昇輩） i万2
よところ（四所） ii5iii／iiiiiiiiよ　1デρ、し　（也ヒ近）　形 i源1よちこ（同輩児） i万3
よ　とイ±し・つ　しぜ　　（回五タ十） iii・∫iiiiii／iiiiよザとゐ　四 i万1よちのぼろ　（響工、）　声 i芳1
よどみ（淀） i／i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iよづ（誓）エニ
???
よつか（四日）
???
よどむ．（泥）国　　　‘ U川Ui4ヂii3iU／4よ　つかIZし　　（t竺イ寸）　訂多 i源2よつさいつつき　（凶五月）i猿／
よな刀’（夜マ） 2i　i2i　2i　2i’2i’2i与i　i3i　i　i　i／よブま（夜毒）
???
よと（夜借）
???
よなさ　（梗鳴・夜弧） iiiiii／iiiiiii3よどこ　（夜息） i万2よどこF3　（夜床寝） 険！
よなよな　（夜夜）劃 i　i　i　i　i　8i　i2i　2i　i2i　i　iよとぜ（四昇）
??，
よどせ（淀瀬）
???
よね（木） 2｛ば㍍　㍑ぶφぶ1よとで（夜戸出） i万∫よどの（夜殿） i枕2
よのな刀’（ぜ㌣） 　　　　　　　　　　¶　　　　I　　　　I2iチi30i 8i 3i 2”iアi26i22i　2i　32i　8i乎iよどの（淀野）
??．
よなか’（夜ヰ）　〔比多〕 i才2
よは　（狼キ） iilii’i．iiiii／i／iiよな1ゴり（吉陀） ??． よ仁ん（四人）コ i犬8
よばなゐ　（芭離、千二 　　　　　　　　　　l　liii’i’igiiiiiiiiよねん（⑮舛）コ i入9よのなかびヒ　（也ヰ人） i靖∫
よ19ひ（齢） 2i2i十ii4蹄i窟／i3ii4i2ii／1　’　’　’　’　　’　”　　」　’　i　i　’よはう（四ガ）コ ｜i更／ 　　　　　　　　　　　1よ1丁ひのの しゐ　（ロ号喧）　回i》原2
よばひ（粘婚） ：　l　l　l　；　μ　：　：　1　：　l　l／；2．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　．　　　　1　　　　．　　　　’　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　． よ1ゴび1ヨ「し　　（ワ4星L） i枕／ よばひわたゐ　（ワ守i度）楢 iイア2
よ1ずふ（叶）四 iiiii／ii／i！ii／i3i’i乎よぴあぐ（脅1二）　千二 i更∫よび、’τあら1珂（脅出’見）田i穿1
よひ（宵） ／i　i2i　i　i2乎i争i　7i／Oi　i6i　2i／i2乎　よ　びお　ニ　ィ「　　（ワ午蓼矢）　　千　　二i帽’よびおろ了　（吋千）四 i枕1
よびゐつむ　（呼集〕千二 ii／iii／㍑｛臼iiiよびo’1才丁（呼丈）’ ｛万2よびき可む（呼禾修）回 ；万∫
よぴいピT　（呼品）声 ：　：　：　：　1　／1　：21　1　1　；　l　l■　　　　■　　　　‘　　　　‘　　　　，　　　　　　■　　　　1　　　　．　　　　，　　　　「　　　　’　　　　1　　　　． よびくr三可（呼下）四 i更∫　　　　　　、よびこ了　（吟池）千二 i万／
よびいつ　（呼出）　千二 i　i　i　、i　li　’oi　6i　2i　i　i　i　i　／iI　　　　’　　　　．　　　　1　　　　，　　　　　．　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　．　　　　l　　　　l よびこゆ（脅越）下，
???
よびごゑ（呼芦）
???
よびし’ゐ　（呼八）　千二 ／i　i／i　i　i　2i！i　i　i　i　i　i　iよびさη’（ワ乎坂）　〔地釦 1万2よびrこてなく　（吋江鳴）声iフ「2
よび刀’へT　（・争返）四 iiiiii3iUiiii／よぴつく　（呼付）・
??
よびとどむ　（呼」L）　千二
??．
よびTう　（σ子鳩）　千二 　　　　　　　　　　．i－　iiケiiiiiii3iよ　びと　り育　　（脅取）　千　二 i蜻1よびなろ　（呼馴）　千二 i税1
〔注〕
徒方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
よび’仁つ　（∀午立）　千：、 iiiiii／iiiiiiiよびの1奮す　　（、呼上）　千二 i耽1よびはなつ　（・矛放）・ i源ノ
よぴつかふ　（呼便）回 iiiii／i／iiiiiiiとびまと惇可　い呼纏）　回 ．i覇1よびわ「三る．（・午：度）国 ．i源1
よひL（ぜ人） iiプiii％ii2iii／i／ii／よびわづらふ　（呼）口 i更1よびε’1（・午居〕　ラ袈 iア1
よひしよ　（枚一夜） i　i　i十i2iノ哨　6　i　2i　i／i　i2i　iよぶ刀’さ（夜ラヌ） 悌1よふね（夜船） i才3
よびとよむ　（呼響）千＝ iiliiiiiiii／iil15よまさ1｝（夜勝） i枕／よきゼはつ　（詠釆）千二 i｛亨1
よぴ乙る　（時取つ　ロ iiiii6iiiiiii／iよまち　（四町） i別よまぬがほ（千貌頗）
??
よひまどひ（宵惑） iiiii3iiliiiiiiI　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　　　．　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　L　　　　l　　　　‘ よみ（重泉） i万2よ　みあヒr　つ　づ　く　　（ま4（」〔続）千二i燦　　1
よ　びよ　マ　　（ロ午新）　千　｝ i　i　i　i／i’θi5i　2i　i　i　i　i／i／よみゐふ　（詠合）四
????
よみあふ（敬敢）㊦二
??．
よひよひ（宵宵） i．i／｝iiiiiii3i／ii2よみいゐ　（詠入）　千二 i蜻／ よ　み　う　　（ま永f号）　　千　　：二 i枕／
よひゐ（宵） iii／ii争iiiiiiiiよみかく　（詠掛）千⇒
??．
よみカ’1♂す（き永交）画
???
よぶ（呼）函 2i　i2i　3i　3i〃i／6i　7i　3i　2i／i　3i　2i　32　よみく　13ノ∫、　（読加）　下　二‘　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I i町／ よ．み二うす（綿困）寸更コi枕’
よ　ノ3ζη’し　　（夜深）　約 2iii争i／i3’i3ii／ii3i3iiよみさ寸　（読止）四
??，
よみ！Tゑが杉し　（詞（垢1鮭）形i工　∫
1
よぷこどり　（呼チ鳥） Jiiiii／iii王　i！iiiヲ1　　　　・　　　　．　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　． よみそふ　（彰ビラ秦）　下　二 冷1よみち（夜也）
???
よべ（昨夜） 　　　　　l　l　l　l　’　l　lii／ii2i㌶i〃iloiiiiiiよみちら可　（詠散）w
???
よみつく　（鋳（付）声 i源1
よみあぐ（読上）千二 iiiii／i／iiiiiii．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　． よみつくす　（読尽）● i「甚∫ よみつづく　（読貌）千二 li就1
よみいだT　（詠出）頂 　　　　　’　’　”　　1　’　l　li　i／i　i　i　／i2i　i　i　i　i　i　iよみと　る　　（詠取）　w i紫1よみなす　（読為）田 i…埠／
よみいつ（鋳L出）下⇒ i　i　i　i／i　2i　2i　i　i　i　i　i　il　l　l　l　’　　”　　l　l　’　タ　｛　1よみならふ（続習）回 ｜i得／、よみ」｜‡つ　（視釆）　千二 i源3
よみおく　（詠置）慣 l　l　l　l　；2：　l　l　l　l　l／l　ll　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　． よみ1さ　τ　カミr二　（詠果方） i4ア1よみびと（評人） i源ノ
よみがへゐ　（蘇）四 iiiii5iiiiiiii／O　　　　l　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　　　1　　　　’　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　↓ よみみゐ　（数見）　L一 i万∫よみやゐ　（読遣）四 ↓i源1
よみきがT　（読聞〕千⊆ iiiii／ii／iiiiiiよψぎふ（蓬生） i源3よもや3（四力山） iλ1
よみ■（章阜） i　i　／i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iI　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　「　　　　　「　　　　　s　　　　　，　　　　　．　　　　　．　　　　　． よやよや　蜷 1旋／ よよむ　口
???
よ　　み　ゐ　る　　　（き花ノ」……　）　　　〕ニ　ー i　i　i　i　i　2i十i　i　i　i　i　i　iよら（夜） i才13よら　（欲良）　〔地危〕 i万1
よむ（飽・詠・数）・ タi　　i3ムi‘i／7i　5’i6／i亨i　／i5アi　！i93i　6　i　7■　　　　1　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　⑯　　　　I　　　　I　　　　↓　　　　”　　　　　■　　　　‘ よらし（良）形
???
よ‘1あひ（依公） ら与
よめ（傍） iii／ii　i／iiiiiiiよ’1あふ（肴敢）下二 i万1よりありく　（寄砺）声 i靖∫
よめ（夜冒） iiiii／iiii’iiii／■　　　　↓　　　　1　　　　■　　　　■　　　　　　■　　　　↓　　　　‘　　　　■　　　　1　　　　‘　　　　，　　　　1 よりお1さT（肴伍）千二
??．
よ　リ刀、つ　　（扉「鏡甚）　千　二
?????
よし（函芳） l　l112：　1　8：　：　’：　：　：　：　l　l6　　　　　　　　　　，　　　　，‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　’　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　．　　　　．　　　　1 よりrこだ（頼氾）
???
よりちη’（頼範）
????
〔注〕
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よも　劃 31i3iii25i5i2iiiば1iよ　り　つきがr二し　（蕎↓寸難）晋多ぽ灸　’ よりなやむ　（鎧悩）ロ i伎／
よレぎ．（逢う i　i　i2i　i／2i　5i　2i　i　i　i　i　i／よ　りぬ （苛寝）　千二 i万3よ　りのぶ　　　〔人る］ li味1
よむすがら　（終夜）副 ／i　i　i3i　2i　？i　i　i2i　2iハ　　i　i■　　　　　1　　　　　■　　　　　l　　　　　l　　　　　　　8　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　‘　　　　　．　　　　　　　　　　　． よ　り　1才つ　　（婿穿と）　千　二 i源’ よ’川ゴ3・（粧延）　下二 i後1
よよ（世性） i　li　十i　　i　　i　　6i　　i　3i　4」i　　i　3i　／i　／i　／　　　　　　　　1よりユうτく（昇牛釆）ヵ幻竹 1よりみう（頼通） i入2
よよと　副
／ii』iii十ii／iiiiii■　　　　　1　　　　　｝　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　‘　　　　　1　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　． よ’1むね（頼享） i入1よゐo’（困祈）　〔姥危〕 i才1
よりあふ（寄令）声 iiiii／iiiiiiii／よろぎ（余綾）　〔党品〕 i7∫よ　ろ　こ　1丁し　　（喜）　4ら ，i蜻／
よ’1おはす　（暑柾り回 1｝ノlll白／lllllllI　　　　　l　　　　　＄　　　　　’　　　　　‘　　　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　．　　　　　I　　　　　　　　　　　I よ　う　二　ぱす　　（喜）　千　二 i源1よろこびあふ　（喜合・）国 i源2
より刀’刀’る　（苛掛）間 i　i2i／i　i　8iチi　i　i　i　i　i　i　 　　　　　　　．よろこ びおCふ　（喜｝巳）　回1》原3
1
よろこびなき　（喜シ五） 渉2
よ‘｝刀・く　（継掛）千二 i　ili　i　i　2i　i　i／i　i3i　i　i‘　　　　　l　　　　　l　　　　　■　　　　　■　　　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　‘　　　　　1　　．よろこびまうし　（喜申） i入1よろこ1ぎふ　（喜）　回 iイア1
よりく．（身来う刀莫 ／iii／iiβi／oiチiii／i／i！i8よろし1ア　（宜）　形動
??
よろしご（宜）
???
よ’1さだ（頼定⊃ ii2ii／iiiiiばiiよろしびと　（宜人） ぼ∫ ようつ↑二び（フ∫度） ，i万ケ
よりr二つ　（依江り四 i　i　i　i　i　　i　i　！i　i　i　i　i　i2ようブつぐ　（万調）
????
よ　うつむら　（三5疋）
???
よ　ヴつ　く　　（苛イ寸）　1回 iiiii＋i／iiiiiiiようヒ　副 μ1よう1ぎはし　（路諺）　励 i渇∫
よ　り　ど’こ　ろ　（拠所） iii∴6iliiiiiiiようぼひr二ふろ　　千二
???
ようぼひゆく　ロ i従1
　　　．よりふT　（苛臥）回 iii／ii！8i／iiiiiii／1　‘　’　1　，　　°　°　I　I　l　⑯　I　iようぽひよる　四 i枇1よろばふ　（》良警倉）　恨 i源2
よりゐゐ　（萄后）　エー ／i　　i　　i　　i　　i　26i　2i　／i　　i　　i　　i　　i　　iよろめく　（眼跨）　四 i徒’よわげで　（弱） i枕1
よゐ（夜） タi2i　7i　3i／i　35i　33i／妬／2iソi／7i乎i　2　i　3／°　，　δ　゜　l　　l　I　I　I　l　I　I　iよわごし（弱時） i従1よ　わ　rこ　し　　（夜渡）　　81［ i万／
よう（易）回 8i　i　gi夕i〃i／θ2i25i8i　gi　／i　8i　6i5i62よわめ（弱目） i源3よわる（弱）・ i剃？
よう（緩）ロ 2i　i　i　i　i　／ili　i3i　／i5i／i　i5■　　　　　‘　　　　　↓　　　　　I　　　　　I　　　　　　　「　　　　　1　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　」 よε’1（賃和†） i捌よんなん（国男）　コ i犬1
よゐ（依り四 ／3iβi22i／i／i↓7i2i7i2i2ii3i3iηよんべ（昨宵） iエ2 i
ようひゐ（夜昼） i　ili5i　i／6iliJi　i　i　i　i2i7■　　　　●　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　　　■　　　　■　　　　■　　　　．　　　　．　　　　．　　　　1　　　　■ i i
ようべ（肴辺） i　i　i　i　i／6i　i　i2i　i／i　i　i！
… …
　　　．よゐよゐ（夜夜） iii／i／i6i／ii2iiiiil　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　‘　　　　■　　　　l　　　　l　　　　，　　　　l　　　　l　　　　‘ i i
よろこび（喜） 3i　　i．∫ノi　3i　3i　32i1θi　7i　　i　3i　　i　／i　　i
… …
ようこぶ（喜）声　　　． gi　3i　5i／i　2i　3ヲi　8i　4i　i7i　i2i　7il　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　　I　　　　■　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　‘ i i
よろし（宜）形 ／i／i3i／i　3i％i22i　6i　i2i　i　i　iイ‘
… …
〔注〕
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ようつ（万） I　　　I　　　I　　　‘　　　I　　　　I　　　，　　　l　　　I　　　I　　　‘　　　’　　　ηタ61　1ノム　　1タ13／512∫1／51　1　1　1　1311　　　‘　　　l　　　I　　　I　　　　I　　　．　　　，　　　I　　　l　　　‘　　　「　　　v
… …
ようつよ（万代） ii／iii3i川凶i8一粋 i i
よわげ（弱）形勧 い　い　1／5－／い　llいI　　　l　　　‘　　　l　　　I　　　　l　　　‘　　　「　　　I　　　I　　　‘　　　‘　　　‘
… …
よわし（弱）形 3i　i／i　i　i36i　i5i　i　i2i　i2i　2 i i
よゐ（夜尾） iiii／i8i3i．iiiiii … …
l　l　l　l　：　l　l　：　：　：　l　l　：1　　　．　　　l　　　l　　　‘　　　　I　　　I　　　I　　　l　　　l　　　I　　　↓　　　． i i
1　：　；　l　l　l　l　l　l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　l　l　：　：　l　l　：
i …?
…1…………………………i
… …
ら（羅）ヵ ii杜／iliiiiiiiil　　　．　　　・　　　I　　　I　　　　I　　　‘　　　l　　　I　　　I　　　「　　　l　　　Iら㌧’こうと（？）句 i零Llらいし　（憂子）ヵ i…厚2
らし、　rご　う　　（ネし堂）　　カ iiiliiiiliiiiiiらい｜ズん　（礼盤）・ヵ ??． らう（榎）ヵ
??．
ニフし、ねんノ　（孝・ハ千）　カ iii∂ii21／iliiiiれらう1ア（労気）カ i埠1りうさ“（兎殆）ガ i尺’
らう（廟）刀 2i　ili／i／i37i6i／i　i　i　i　i　iらうし（先チ）ヵ
???
ら　う　じむ　　〔7）　千　ニ　コ
???
らう（労）刀 ／ii3iii々i／iiiiii”　　ム　’　’　’　”　　1　’　l　l　lらうじん（克人ザカ i徒’らうピう（兎ケ）カ i徒・ノ
ら　う　0ぐ1官　し　　（香し）　形　コ ／i　i2i　i　i’2i　i3i　i　i　i　i　iらうぜき（狼籍）カ
???
ら　　う　そ　　う　　c走イ曽）　　カ i…原∫
ら　うが1才　しさ　（書L）　コ ／iiiii／iiiiiiii‘　「　’　’　’　’　”　　｝　1　’　｝　iらうrこげさ　コ i源2りうたさ　コ Ii湯1
らうず（額）サ叉コ iiiii’4ii／iiiiii　　　　　1らうううしさ　コ 遠2らうろう碑籠〕カ ぼ1
らうたがる　四コ 一ilii4i／Miiiii’　”　　‘　’　‘　‘　‘　”　　‘　；　1らがい（羅蓋）ヵ
??．
らく（蒙）ヵ i↑え／
　　　“らうr一丁　砺動コ iiii3iカi虜iスiiiiiらくば（藩馬）ヵ i捷1らぎう（乱芦）ヵ i…厚∫
らう仁し　形コ ／i　i3i　i　i85i　2i　2i　i　i　i　i　il　　　．　　　．　　　r　　　I　　　　I　　　l　　　l　　　‘　　　‘　　　．　　　．　　　． ら　じや　う　　（4し芦）　ヵ i別ら1二（蘭）ヵ i剰
ら　　う　ど　う　　（宮P等　）　　ヵ i　i　i　i　i　2i　i　i　i　li　i　i　iらふ（鵬）ヵ i源1らむもむ（経文？）ヵ ix∫
らうめく（抑）w・ i　i　i　i　i　2i／i　i　i　i　i　i　i．　　　．　　　l　　　l　　　l　　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　． らも（羅文）カ i枕∫ ら　んノ　0、　う　　（ラ聖L1了）　　カ i犬1
らうらうじ（労労）勧・ i　i2i　i乎i　33i　3i　i　i　i　i　i　iら　ん　1丁　い　一〔　う　　（｛鷺姥ま周） ヵi徒1ら　ん　し　ペウ　う　　（蘭旭）　　ヵ 、i耽1
ρフ　く　そ　ん　　（秀噂）　ヵ i－ii3i／iiiiiii．　　　1　　　．　　　・　　　．　　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　1　　　．　　　． らんそう（？）ヵ i枕∫
…
らう　（埼）ヵ ノiiiii／ii／iiii…
… i
うでん・（螺釦）力 ∫パ／い／iぢ日iu日I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　　．　　　‘　　　．　　　．　　　．　　　1　　　■　　　．
? …
δフ人！　じや　う　　（書し声）　ヵ
… …
〔注〕
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lllll　ll｝llllllllll　lllll：：1
… …
llll　lllllll ．　　　1　　　．　　　．　　　1　　　　．　　　‘　　　‘　　　’　　　‘　　　’　　　l　　　l i i?
；ll；l　llll：llllllll　lllll：ll
… …
りし（停師）ヵ iiiili’2iiiiiiiiリ（4’1）ヵ li提9り　うくわえ，ん　（才W花充） 1カi源2
・「｝　つ　　し　　（8孝師）　　ヵ ／1　：2：　1　：　　1　／：　：　：　：　1　：　：1　　1　　1　　1　　1　　　‘　　1　　‘　　．　　‘　　．　　．　　． りうせん（↓緑）〔由危〕カi坊
?
fl　うべん　そ　う　じや　う　　（F壷弁if乏　’
リでう（領）ヵ ii袈ii∫iiiiiiii i 僧正）ヵ
…
り　や　う　し　よ　　（々員引丁）　ヵ i／i／uiiiiiiiiiり　き　し　ま　ひ　（力士憐）　コ i万／ ↓戊　　く　　｜↑　し、　　　（　六　　宏　）　　　ヵ 随／
り　や　う　ず　　（々夏『）　寸　麦コ ii／1目9ii／i…iiii’1くゲ（陸旭）ヵ i引’1くわ（梨花）ヵ iわ
り　や　う　¶ζ　人ン　　（霊山）　　ヵ …口111…／…………………l　　　I　　　I　　　l　　　’　　　　l　　　l　　　l　　　．　　　．　　　l　　　l　　　8 りそく　（理即）ヵ i徒1りち（倖）ヵ 瞬7
りゆう（琶）ヵ i／ii－1iiiiiii／iリつ　（稗）ヵ
???
り　つ　レ　ゆ4ノ　（立寿）　ヵ i4た／
りよ（呂）ヵ ．　　　　1　　‘　　　　1　　　　‘　　　　　　‘　　　　　　l　　　　l　　　　　　　　l　　　　「　　　　　　　　　‘　　　　1　　　　　　　　　　　．2：　1　：　：　1　∫l　l　l　l　l　：　l　l¶　　　1　　　・　　　，　　　‘　　　　‘　　　1　　　．　　　1　　　．　　　l　　　l　　　． llひ（理非）ヵ i大∫ りほうわう（季多P王）・ i⑱疋1
り　よ　う　わ　う　　（陵王）　カ i　i乎i　i　i　2i　i2i　i　i　i　i　iりでう（霊）カ
???
りやうあん　（諒闇）　ヵ
???
りんじ（臨時）ヵ り　でつ　う　η《　く　そ　う　じや　う （良i徒1りやうさんべん　（両三」亙）カi芳　1
りんじ鯉く（臨・梅）カ 　　　　”　　‘　l　i　l　l　liiii／i／iiiiiiii覚僧正）ヵ i り　やう　じ｜才つ　　（々員果）下ニコi湯・　’
り　んノだ　う　　（f邑‖旦）、カ ／…1／パ13…／…………………1‘”　‘　’’”　1”　1 リ　や　う　て仁　っ　　（両ま兇）　　ヵ 雁1リやうちんひせう（梁塵二争9」ネケ）ヵi9是　’
?
1；lll　l：1：lll：＄　　　，　　　’　　　，　　　’　　　　l　　　l　　　l　　　．　　　l　　　l　　　l　　　l りでうや（良夜）カ i捷1りやうりやうじ　％・ i枕1
1：：：l　lllll：lllllll　：ll：・：：：1りやうゑ（霊会）・
…i犬∫
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lllll　l：llll：ll：lll　：llll：ll i 膓五印）ヵ illll　l：ll：lllト　　l　　I　　l　　‘　　　l　　l　　↓　　 　　l　　l　　l　　‘り汐う・ずゐん（騨院） ガi挺1リ　レP　う　と　う　1アき　し　セP　（竜6負i源　1
1：lll　l：lllllll；lll　；ll：llll i 鵜盲）カ i　l　l　l　l　l　：　：　 　l　l　l　lI　　　’　　　‘　　　I　　　I　　　　’　　　．　　　l　　　l　　　l　　　l　　　I　　　I りゆうわう（竜王）カ i源2りゆうゑん　（隆円）　ヵ i枕∫
lllll　l；lllllllllll　ll：：：lllりよう（綾）ヵ i沈川よううんc鰭）・ i徒1：ll：：　l l：：：ll 　　　．　　　‘　　　．　　　．　　　　I　　　I　　　r　　　・　　　．　　　．　　　1　　　＄ ’1よパでん（緩絢殿）・i犬?∫はりつ（呂得）カ i従’
：lll：　llllll：：llll；　llllllllリノし（輪）ヵ
???
りんりん（象凍）副・ i蜘
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… …
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1；ll：　llllll：：：1：：：　1い　い　1一
… …?
：llll　llllllll．　　」　　．　　l　　l　　　．　　1　　．　　↓　　．　　I　　I　　I i i
るり（瑠璃）カ iiiii2iliiiiii’iるてんごんが㌧’ちりう （炎…原1 るふ（流年りカ i1乏1
るゐ（．類）ヵ i　i　i3i　i　ヲi　2i　3i　i　i　i　i　’i転三界寸）ヵ i 別いろ（聯色）・ ．i町7／
：1い　：　：：：：：い　ll：い　l　l：□　㍑　∴別ぎみ（瑠癖りカ i源1る訂（頚）仕・ iま角／
㍑　1い　　㍑　㍑　一　い‘　　1　　．　　．　　，　　　1　　’　　，　　1　　，　　‘　　‘　　’ ろゐだい（累イめ・ Ii徒1
…
1：：ll　lllll：1：ll：ll　lH　lllい
… …
れ llll　llllllllI　　l　　I　　I　　I　　　び　　l　　I　　’　　l　　I　　｝　　1 i
…
1；lll　lllllllllll ：　：：：：： l：
… …
れい（亜）ヵ ／i　i2i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　iれい（礼）ヵ i徒3れv’色（ネL俄）ヵ
???
れv’（例）ヵ l　　　I　　　I　　　．　　　．　　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．3；　128；5；351537139：’061　1十l　l51211　　タ　　・　　．　　1　　　．　　．　　．　　．　　．　　．　　．　　． れい、丁いでん　（鷲豪殿）　　　　　　　一 カi源仔れいじん　（伶人）　ヵ i徒1
れいざ款（例樟）繊・ iiiii∫iliiiiiiiれいぜいゐんてんわう （冷i穴1　． れいぜゐん　（冷泉院）　カ
???
れいぜいゐん　（冷泉院）ヵ ii・3iii6i『i／iiiiii泉院天皇）ヵ … れい《ζんゐん（冷泉院） カi…扉1
れう（料）ヵ 　　　　　　　　　　　．　　　　1∫i　i7i i　i27i十i i i　i　i　i　／iれいr二ん　　（ンsラ炎）　i移勧　力
??．
γL、’びと　（例人）　コ i矢／
れう↑（桐仕・ ii／i／i－iiiiiiiれ、’やう　（4列）ヵ i町71れうぐわい　（料タト）　ヵ ．i更1
れんピいゐん（糠院）・ 一∴…∫1／1…一…∴れう1丁ん（料簡）・ i従1レtうごんゐん　（揚厳院）　ヵi穴／
lH　㍑　　い　一　1い　llllll　llllllllれうし（募拭）ヵ
｝??
れうち（廓ラのカ i従／
…………………………∵i Ψしう’ヒう｜ずきしゆ（竜頭鶴盲）カi蒙－’ れうむん（鯛）・ i…廓1
1一　い　　一　一　い　口：lll：　：：：い　lllれぜ㌧’ゐん（糠院）・カ
li源10れつ（列）カ i穿／
1：：：：　1：：：：㍑　：．　　1　　．　　．　　．　　　．　　．　　．　　．　　l　　I　　‘　　1 れんいん（蓮1；し）・ i芳／れんが（」呈歌．）カ・ i従5
い　1い　　い　㍑　1い　1：：：：：　：：：：u　：1 柚ぎこう（鱗己）・ i太2れん1丁（蓮手）ヵ
’i史／
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1㍑　ll　一　㍑　い　口1：lll　lllll：1：れんr三い（齢）カ i川れんふG生府）ヵ i征／lllll　lllll：1：．　　　I　　　I　　　↓　　　． 　　　．　　　I　　　I　　　．　　　I　　　I　　　．　　　s … …
lll一　　い　llll－：1い　：　：H　l一　一 i i
?
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… …
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ろ（論）ヵ iiiii5ii3…iiiろ　（櫓）　カ　　　　　　　　　　i枕2ろ　（覆L）　ヵ　　　　　　　　　　i徒1
ろ　う　こ　う　　（‡手ネう）　　カ iiiiii3iiiii／iiろう　（楼・）　ヵ　　　　　　　　i又∫ ろうカ・く　（梼閣）　カ　　　i勺’
ろう↑　（苓）　サ更コ iiiu3ii’iiii／iiろ　う　レ　ゆ　く　　（専宿）　　ヵ　　　　i従　／ ろぐかくだう　（六角堂）　カi更’
ろく（祷）ヵ ノi　　i　6i　　i　6　i　32i　8i　・i　　i　　i　　i　3i　3i　　　　　　　　1ろくくわんおん　（六観者）カi沈1　　　　　　　　　　　1ろくこんじやう　（志根脅）カi徒／
ろく　（夕’、）ヵ 2i　i2i　i　、i　ヲi／i　i　i　i　i　i　i・　　　l　　　l　　　．　　　1　　　　．　　　I　　　I　　　I　　　‘　　　1　　　，　　　1 ろ　く　じ　　（六’4）　カ　　　　　　　　i膓厚3 ろくじだう　（煮晴望）　カ　i従／
ろくぐわつ　（グ月）　カ ii’Oiiiiムi一一．ii　　　　　　　　　　1ろ　く　し　ち　ミ㍉　し、　（rナミ→二歳）　カ　i入　　／ ろくじっくわん　（六†巷）ヵi源　1
ろくしちぐわつ　（六七月）　ヵ ii／ii一川日iiiろく　じぷあまり　（六†余）コi入　ノ ろく　じふいちfごい（芦†一代）ヵi入　∫
ろく　じふ　（六十）　カ i／i2i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　iろくじふごだい（芥†五代）ヵi矢／ ろくじぷごねん（針畔）・i穴・1．
ろく　じふさ　ん／　（言†　三）　カ 一li－／iiiiiiii｝　　．　　l　　l　　「　　　1　　，　　．　　．　　l　　l　　I　　Iろくじふごろく（六寸五六）ヵi源’ ろくじふさんだい（ナ」寸三代）ヵi．穴1
ろくじふよこく　（六†余回）ヵ ii2iiiiiiiii／iiろくじふしうだい（デ、†七代）ヵi穴／　　　　　　　　　　’ ろく　じふそ　う　（撒ヤィ曽）　ヵi潴［　’　　　　　　　　　　1
ろくしやく　（煮尺）　ヵ 1i　i　i’i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i．　　I　　I　　1　　1　　　‘　　l　　I　　I　　I　　I　　‘　　．ろく　じふだい　（六†代りヵi穴　’ ろくじふ1・（一二）カi人／
ろくτう　（六」条）　ヵ ／i　　i　7i　　i　i　75i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　iろく　じふにr三い（六†二代）ヵぴこ　／　　　　　　　　　　4 ろく　じふ1よち†ご㌧、（六†八イ℃）ヵi入　2　　　　　　　　　　1
ろくτうどの　（言条・殿）コ ｝i・…・iiiiiiiiろくじふよrこい（言†四バ）コi入　1ろくじふよにん（プ、†余人）ヵi湯／
　　　，ろくでうわrニリ　（芦朱辺）コ 　　　　　　　l　　　　　　　　l　　　　↓　　　　Ii／iii沽iiiiii／iiろくじふろく　（煮†迭）ヵi天／　　　　　　　　　　． ろくじふろくだい（六ヤ六代）ヵi入／
ろくにん　（六人）　ヵ i　i2i　i　i　与i／i　i　i　i　i　i　i’’’’’　’”　｝1’ilろくじよう　（雇」弁）　ヵ　　　i徒1 　　　　　　　　　　　．ろくじらV’さん（六時礼讃）ヵi徒　1
ろくゐ（タイ立）ヵ 1iilii3i8i’3iliiii一ろくr三う　（六道⊃　ヵ　　　　ii原1ろく■ん　（六ノ塵）　ヵ　　　　　i徒／
うだい（弗台）ヵ ∫iiliiiiiiiiiii　　　　　　　　　　．ろくでうきやうごくわr二りi源2ろくねん　（六昇）　ヵ　　　　i入13
うん（論）ヵ i　i／i2i　i　　i　i／i　i　i　i　i　i（言朱京極辺）・　　i ろくはら　（ち…皮羅）　カ　　　i徒2
うんぎ（論議）カ ／1川い／……一…1…1‘　　　’　　　．　　　”　　　　　．　　　I　　　I　　　↓　　　」　　　I　　　I　　　I 　　　　　　　　　　．ろくはらみつじ（六》良羅5…寺）カi入／ろくぷ　（六抑）　カ　　　　　i源～
うんす　（論）　サ更コ 2i　i　i　i　i　li／i　i　i　i　i　i　iろくらう　（六岬）　ヵ　　　　i更　1 ろくらうぎノナ　（志即洛）　コi糠1
l　l　；　1　；　l　l　l　l　l　；　l　l
l』llll　llll－　；1：ろく乞制問）・　　i竹’ろくゑふ　（志衛府）　ヵ　　　i源’l　l　：　l　l　l　l　：　：　l　l　：　1，　　‘　　‘　　1　　1　　　1　　1　　0　　．　　l　　l　　l　　lうんご　（論誇〉　カ　　　　　　i徒2 ろんノじ　η、つ　　（論晴）　●　コ　　i零し　’
：lll：　llll：llllllll　ll：：lll：
i i
llll　l：：：1：lll　　「　　l　　l　　l　　　「　　r　　l　　．　　．　　1　　．　　1
… …?
ll；；l　llll：：1：　 　l　l　l　l　l　l　；　l　l　l　l
… …
わ（輪） 　　　　　　　　　　1／i　i2i　i　i　∫i　’i　2i　i　i　i　i　iわう1†い　〔人浩〕カ　i町午わう｜†ブく、（王気付）四コi源’
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後土i古i伊i竹i
わ（我） iiiii53iiiiiiiiηわ勺けん（王倹）カ i徒1｝っ　う　し㌧、　う　　（王　子4箇）　ヵ il走／
わう（王）ヵ iiliii　iiiiiii／：． わう　じ　じ　ヤP　う　　（王i寺社ヒ） 1刀i入1わ　　う　　じ　や　　う　　　（　皇魔）　　ヵ i翻
わ　う　し　き　て1’う　　（黄1鐘‡周）　ヵ 5iiiii2i／iUiiii わうじでうえうしふ　（狂萄芳 rわうじやうごくうく　（往生i枕1
十つう　じや　う　（4主生）　ヵ 3ii2iii　iiiiiii
… 卑集）ヵ i 極粂）ヵ i
わカ’（知歌）ヵ 2i’i22i　i／i　2i　i　i　i　i　i　ii わうじやうレん　（狂生人）ヵi矢 ?わ　う　じやく、　（尼弱）　ヵ i使’
わが（牧）逆俸 35i　7i乎oi’8i’ヲi　422i　37i　72i〃5iタi／孕oi　28i／2i970わうぜうくん　（王昭易） ヵi源1’ わうど（王工）ヵ i徒1
わ刀’うど（彦人） iii／i7i旬ii／；iii／iわう1：ようご　（王女御） ヵ瞬1わう1ずん　（往反）　ヵ げ1
わか刀’へτ（后楓〕 ／iiiii／iiiiiii… わうばん　（椀4反）　ヵ
???
　　　　　　　　　　　，わうみやうぶ （王命婦り カi源5，
わカ’ぎ（后恭） iuii2iiiiiiii2わうゐ（王威）ヵ i大．3わおきな（吾翁） 医’
わ抑’ぎみ（后ゑ） ii4iii97i’i∫iiiiii わカ’ガ三（后枚）
???
わかかつら　（后楓）
????
わカ’くさ（后卑） i　i　i　i　i　8i　／i　i　i　i／i　2ii／ケ わ0’0’へ（后） 「万／ わかかへゐで i万／
わかごも（后菰） iiiii　iiiii∫iii1わかがみ（名髪）
???
わむ、きんrこち　（后多達）
???
わ刀’さ　（励弐） iiiiiiiliiiiii／ わ灯’きノしだちめく（毛名達）国iあ厚　’ わ灯’ごま（后駒） i源／
わカ’し（筋）形 　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　120i　i23i　3i　8i　2／4i十3i’oi　2i　／i　i8i
?
わo’ざ灯’り　（后盛）
???
わη’さザ（差狭追） i万’
わη’可（舜）国 iiiiiii2iliiiii／ わカ’可丁き（彩碍） ??． わカ’f二1丁（后竹） i剃
わかつ　（分）ロ i／i午iii3iiiiiii／i
｜
わか・r三つ　（彦江）ロ i杖1↓つ力’てん、じやう　びL　（后欺i夫2
わカ’な（后菜） iiiiigi／iigi3igii
?｜ i 上人）コ i
わカ’1ゴ（后葉） liiiii＋iiiiiii… わo・なつみ　（彦菜摘） 池／ わ力・なへ（后畜） i蜻／
わo’みゃ（老葛） li　i2i　igi　21i／i　i　i　i　i　i‘　　　　　、　　　　　．　　　　　‘　　　　　1　　　　　　　」　　　　　l　　　　　l　　　　　．　　　　　．　　　　　I　　　　　Iiわかなへいろ（看畜色） i源1’， わがねがく　（焔掛）　下二 i枕1
わη’む』 らさき　（鴉塚） i　i　i　i／i　　i　i　i2i　i　i／i… わカ、のうら　（4ロ歌埠D i万3わがのまつ｜才り　（吾拡原）i万　／
わη・や力・（筋）形勧 1㍍／川4iρigi／iiiiiiわo’ひさぎ（后久仁） i万1わガびと（后人） i人1
わ力’ゆ（看）下膓 iiliili　iiiii／ii
… わ刀・ぶ（后）エニ i稗／ムわカ’まつ（看松） i万1
わη’ゐ（分）下二 ／i　i5i　5i／i　6／i　3i　3i’6i！i23i　2il　　　　　l　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　「　　　　　1　　　　　‘　　　　　．　　　　　．
．
i汲わη’め（后句）
???
わ刀’やぎr三つ（浩立）四
??．
わη’れ（別） ’i　　i2i肇i　　i　タ2i　3i　3i／8i　3i’3i　6－i
1
：’oわ刀、やぐ　（彩）　● i源4わカ’η（彦鮎） i万3
わがれぢ（別跨り iiiii2iii／ii’iiiわカ’らカ’（后）形勧 i穴／わがハ（我許）
???
わη’れγPく　（別行）四 l　l　l　l　l　l　l／111　1　1　11　　　　　↓　　　　　1　　　　　「　　　　　1　　　　　　　‘　　　　　I　　　　　l　　　　　’　　．　　’　　　　　l　　　　　l?12わη、をしがr二し　　（別碓）　膨 iエ3わη’れo’つ　（別堪）　千二 i方∫
〔注〕
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318
権方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
わη、わη、　し　　（．壱后）　動 iii！ii38ii／iiiiiv　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　‘　　　　　¶　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　L　　　　l
…
わカ、れ0、ぬ　　（》｜咋　フF　タ甚i）　　下　二i万
?
わη、れく　（別束）　力曳 i万ヲ
わき（脇） iiiii／i／iiiiii
…
わがれさりがたし（別去難）殉源1
?
わかれはつ（別果）千二 Ii源／
わき（別） ii／iiiiiiiiii?15わかれめく（別）・ i…原1わη、わヵ、し　さ　　（后／壱） i↓原2
わさカ’ぬ　（分不堪）千二 iiiii／iii／iiii
… わカ、ん！ど13　り　　（王象L蕎）　コiラ原　2　　　　　　　　　　4わ刀’んど1雀’月捕ら（王象商i源1
わきカ’へゐ（神追）W iili／ば2iiiiiiii i 腹）コ …
わきて（別）副 i　　i　　i　　i　　i　　6i　　i　　i　亨i　　i　　ii／iノわ写・人ノら　う　Lじ・　し　、3・　（争フ須i従　1
1
わきあ1丁（閥明） i犬1
わきまβ・（許）下二 2i　i2i　i　i　gi　i　i　i　i　i　i‘　　　　’　　　　■　　　　’　　　　1　　　　　　．　　　　‘　　　　1　　　　⑯　　　　1　　　　1　　　　0
…
朗詠集）ヵ … わきいづ（ラ勇払）下／ i方1
わさ3ヘレろ　（」㌣舷ロ）　回 2i　i　i　i　i　　i／i　i　i　i　i　i
…
わきカくrこし　　（分’凄庄）　栃
????
わ勧・ヘリながろ（湧返え）千．i噛’
a
わぎレご（吾妹子） i　i　i　i　i　　i　i　i2i　i／i　i
??
わきη’ヘリゆく（湧返行）回i蜻1わきくご（旅卑） i万／
わく（分）四 5i　i／i㍑iぴ3i5il3ili’li3ii6わきぎし
???
わきたぎゐ　（滞膓幻田
??「
わく（冷）下， i／i2i2i2i43ii4i／2ii5i2i／i3． わきばさみむつ（蔽祇才4）回i万2わきばごむ（腋秩）宙 i万1
わく（湧）四 1iiiii　ii／iiiii… わぎへ（我象）
????
わきまへ（弁）
???
わくら1ゴに（鐙迄）副 i　i　i／i　i　2i　i　i　i　i／i　i‘　1　’　1　‘　　’　a　‘　l　l　l　li2わきまへこころ（弁’O） 瞬2わきまへしらす（弁知）千司源1
わけいブ（分出）下二 1iiiii’i’iiiiii
… わぎめこ（吾妹子）〔栗脅〕iア／
1
わぎし（栽妹） i万30
わ1丁い‘ろ　（分八）四 2i　i　i　i　i　’2i　i　／i　i　i　i　i’　’　”　　‘　　’　｝　’　‘　｝　‘　‘ i わくご（后子） ??? わくわく　（別別）千二 i万1
わ町く　（分釆）力叉 ∫iiiii3iii・iiii… わ1丁（戯U） i万∫わ｜†ありく　（分形）ゆ i源1
わ1↑ゆく　（分行）w ／iiilii3iiiiilii．　　　　I　　　　v　　　　‘　　　　1　　　　　．　　　　l　　　　l　　　　．　　　　．　　　　．　　　　． iわ1↑お13T　（分一在）　下二
｝??
わけそぼつ　四 i古’
わごん． 俸琴）ヵ 1i　i　i　i2i　2タi／i　i　i　i　i　i… わけて（別）副 液／ わ1↑まゐろ（分奇）慣 i枕2
わざ1（堂） 23i　5i／7i／i！5i　32トi2乎i23i／i　2i／i　7i　3i　71　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　‘　　　　　l　　　　l　　　　1　　　　．　　　　．　　　　↓　　　　1
． わけみゐ（分見）£一 i源ノわ｝アめ（分目） i捉／
わさrど（早稲田） ／ll：：l　l　l／1／ll／lll　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　1　　　　　‘　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　Ii5わ1丁わぶ　（分佗）　エニ 瞬1わこおほきみ　（我穴名） i“万1’
わざと（態）昌’1 3ii8i2i十i〃3i’7i5iiiiiI　　　　L　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　　．　　　　｝　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　‘iわ二く　（4・国）ヵ i挺1わこうす　寸曳 i入／
わご11才ひ（禍） ／ii■iii　iiiiiii… わぎとが款し　形 i舜10わご’となし　形 i剰2
わざわざし（態態）勧 ii／iii　ii／iiiii‘　　　　　．　　　　　・　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　‘　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　び iわざとめη’し　約 i源1わこしめく　四
???
わし・（鷲） iiiiiliiiiiiii争わさ1才ぎc早萩） i方1わさ1字（昂総） iア／
わレゐ（趨）・ ／；／㍍㍑　ui日川iわごみ（孝ロ射美）　〔地別i万21 わごみの‘（和整野）
????
わτゐ（亮り回 i　i　i2ili’6i　i　iチi　i5ili／i30わし　亀 i万4わT（和）寸更コ i源／
〔注〕
’ i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
わTろ（忘り千二 23i　／i　ヲi　7i　5i〃oi’7i　gi2gi∫i／gi／↓i　！i63　わサ「　ら　え」　く’　　　　r　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　‘　　　　’　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　． （滝来）力貢 i万∫わすられがf二し　（危難）彰iち　1
わTれが↑二し（忘難）勒 4ii／－　i32－／ii／iiiiわ可れ（危う i万6わすれがτ）・（忘勝）形勧 i枕2
わTKがr二み（危彰見） iii－　liii／ii／iiiI　　　　‘　　　　v　　　　．　　　　‘　　　　　’　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　l　　　　l わ可れか’ぬ　（廷ネ堪）千二iフ「’6わ可れがほ　（危彦員）硝勧 i貌1
わすれがひ（忘貝） 1　：　：　：　：　　：　：　：　12：　：　：‘　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　l　　　　l　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．15わ可れく　（蔦釆り力曳 i方1わ†↓L千　　〔地る戊 iT化∫
わ「「れぐさ　（忘卑） iiiii3iil5i2i亨iタil：午わすれはつ（烏果）下二 i碑2わピc早粕） i才／
わTれゆく　（だ行）吟 iiiii／iiiiiiii／わrこ（賜）
???
わr三（曲） i万2
わ育れわぶ（氾イセ）上二 iiiii／iii／iiiiiわだ　　〔地痴戊 iエ／わだ刃・まろ　（靖〕回 i柾1
わr二（綿） i　　　　　　　　l‘，，iliili8i3illlli／i3わたくしざま　（私禄）形勧i源6わたくしむの　（私物） i魂2
わrこ（海） iiiiiiii／ii2iiiノ’∫わ↑二し1まじむ　（渡初）　千＝i汲2わr二し　も　て　く　　（汲来） 力更i徒1
わr二ぎぬ（梓衣） i　i　i　i　i　2i　2i　i　i　i　i　i　iわrニブ（如多豆）　〔比％〕i方11 わたどのだつ　（汲殿）　●
??」
わrこくし（払） ／ii亭iii27i亭i2iii／iiiわr二なカ’（海申） i万2わr二のべ（汲辺） i拠2
わr二　く　し　こ“と　　（4ム季つ iiii／i8i／iiiii／iiわ1二1才な（締花）
???
わrこらび（度会）
???
わτこ　し　モ／　つ　　（渡身） i　i　i　i　i　／i　i　i　i　i／i2i　i’　‘　’　”　　　」　”　　1　’　l　l　｛わたうる・（渡）w i万1わr二り　（波）　（地箔〕 i万1
わrこT（涙）四 ∫i　i2i　3i　i6／i　2i十i　3i　i　’i　／i　li20わ仁リありく　（汲形）ψ
??「
わrニリカ’ぬ（汲希堪）千二i万’
わrこつうみ（渡海う iiiiii3i∫i2ii2i2iiわr二’1ガよひお1‡寸（波埠源1わたり0’よふ（波蓮）⑮ i…厚∫
わr二つみ（海） iiiii／iii6i2isiii23丘）千二 … わた’｝すぐ　（汲過）　エニ i旋1
わ「こどの（汲殿） ii2ii7i刃i5iiiiiiiわfニリぜ（渡瀬） Ii万7わfこりつビふ　（波集）声 i剃
わrこり（辺） 3ii！i∫i8i〃8L4i〃ii2i／i’iiわrこりで（涙代） i万rわrこ’〕1才じむ　（復姶）下二i鴉1
わr二り（違） iii／oii∫oi5ii6iiiii22　　　　　　　　　　　．わた‘〕≠うつ （涯参）千二i源1わr二りみゐ　（9LL）エ iー從／
わrこ　り　お1ま　し　ま　す「　（汲在）　四 ：　；21　：　：　8121　1　：　：　l　l　：．　　　　1　　　　↓　　　　．　　　　．　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　　　　　　　1　　　　1　　　　　　　　　　　1 わたリtノの　（渡物） i凡／わr；リレのす　（波）サ支 i源1
わrこりが1才　（渡司） iiliiiliiiii／iii．　　　　．　　　　．　　　　亭　　　　．　　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　び　　　　■　　　　‘　　　　‘　　　　■ わたりもり　（汲号） i才5わrこりゆく　（旗行）㎡
????．
わrこllく　（寝釆）力叉 i　i　i　i　i　3i　i　i　／i　i　i　i　i多」わたりわづらふ（波煩）1gi更’わブη、ノヒ　ま　や　ま（4ロ豆各1かδ≦）i万　／
わr二りてむ（汲イ生）慣 ii／iii／iiiiiiii．　　　　1　　　　．　　　　1　　　　．　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　． わづカ’やま　（和豆・看山） i別わづき
???
わrこりはつ　（波果）千｝ iiiii　i／iiii／iiiわづら1才し　1ず　（煩『）　形壱ヵ i源5わづら1工しご　（煩） i卿0
わrこりまゐゐ　（覆修一）西 ii／iii5iiiiiiiiわづりは可　（煩）口
???
わづらひいつ（煩出）千二i更2
1
わr二ゐ（汲）四 7i　／i4r2i／6i8i375i32i乎／i23igi’5i‘i／i6’わづドらひそむ　（煩ネ刀）　千二i…厚　／ わづらひ3ごゐ　（煩勝）曹i扇1
〔注〕
319
320
’ i方i大i更紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
わゲ刀’（極）旅・勧 ノi6i2i6ii23i2i8iiiiiiわどの　（4ロ殿）　　　　　　i長1わな「ジ0’しいつ“　（↑豪渉）千二i凋［ユ
わづ　う．1才し　　（よ頁）　卵う 5ii3ii乎i∫2田4i2日　iii／i　　　　　　　　　　1わななきありく（慎号）ロi杷1　　　　　　　　　　　1わケなきお1才了　（†栗在）ゆi碑1
　　，わづらはしがゐ　（煩）四 i　　i　　i　／i　　i　7i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　iわ7な＼ごゑc陳’）　　i源／↓っな　な　き　しぬ　　（楳タヒ）　ナ　責i源　’
わづらひ（煩） 6i乎iiii3iiiiiiii　　　　　　　　　　　‘わななきうりげふ（懐倣）四i‡に’ 　　　　　　　　　　　1わななきふき了ますu束吹澄）回i枕1
わづりふ（煩）w 与ii／i∫iiμi3i8iiiiliiわななききどふ（戦1栗惑）回i人／わぬ（我ハ　〔東培〕　　　　i万2
わな（…艮・輪り 2i　i　i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　i／わの（我）〔東劇　　　i万1わび（佗）　　　　　　i万／
わななきいつ（惇出）千二 iii’ii／i／iiiiiii■　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　↓　　　　　　‘　　　　，　　　　■　　　　1　　　　■　　　　1　　　　■　　　　↓ わびありく　（佗号）口　　i源∫ わびいゐ（詫入）・　　　i蜻’
わななく（燥）田 i　i3i　i　iβi　2i’i　i　i　i　i　i　 　　　　　　　　　’わびうアニ （柁歌）　　　 　i竹∫ わびくちをしがる（柁・惰〕・i捌
わななくわななく　q剰栗）’四 ii3iii2iiiiiiiiわびごと　（胞言り　　　　　　i碑2わびこれ（佗戯）　　　　i糟1
わぬし（栽主） ／iiliii　iiiiiiiiわびしゐ　（佗砲）千二　　遠／　　　　　　　　　　　1 わびな、き　（花鳴）　　　　　　i万2　　　　　　　　　　　1
わびあふ（佗含）回 iiiii3iiiiii∫iiわびなく　（柁ラ江）ロ　　　　i枕’ わびわ「：る　（杷i尻）口　　i佼’
わびし（佗）勒 6i　　i　　i　5i　　i　乎2i28i／4Li30i　3i12i　’i　3i　3わびεハ　（佗居）　う貝　　iフi／　　　　　　　　　　　1 わらうだ（円庄）　　　　iげ1　　　　　　　　　　　」
わびしり丁　（イセ）　r筋弓ヵ iiiii／i5iiiiiii’　’　”　　↓　　’　’　’　”　　1　‘　1わり まあそ　び　　（童遊）　　　　　i塀2わら1才」〉ひ　　（重生）　　　　　　i枕2
わびしさ　U乞） l　l　l　l　l31　1　161　111　1’1■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　1　　　　■　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　L　　　　l　　　　　　　　　　　l わらはぐ　（堂）　下二　　　　i源／　　　　　　　　　　　． わら11ご二ち　（堂’w叱）　　i魂2
わびしら　Uセ）勅勧 ii／iiiiiiii／iiiわらはこ二ろ（重心）　　i源2　　　　　　　　　　　．わ　ら　　1富　ごr　う　す　く　　　（生　装　4L）コi宴憤　　’
わびはつ　（杷果）千二 iiiiiiii／ii／ii’iわら｝琢可がr二　（童婆）　　　i源／わり1才すゐじん　　（重随身）コi霧　／
わびびヒ　（花人） iiiiiiii21i6ii　　　　　　　　　　　…わらに匹そ！し］っう 　（重｝黍王）コi元原　1　　　　　　　　　　　．わら1審ビち（童）　　　　i猿1
わぶ（柁）エニ 　　　　　　　　　　　．／i　i2i i　i26i　7i’Oi　7i　i〃i2i　li5わらはべがr二ち　（堂者P峯）iλ／わらは∂び（重舞）　　　　iπ’
わら（藁） 2i　i　i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　i／わらび（秦叉）　　　i古！ 　　　　　　　　　　　．わらひゐ．りく （笑号）ロ　i捉∫
わら1字（重）’ 十i　iケi　i7i　74i’7i　2i　i∫5i　i2i　2i十わりひがろ　（笑）勧働’　　瞬’ わりひきようす（笑喫）伎コi杖．2
わらはこL　（堂宅） iiiiiiiii／iiii／わらひぐさ　（笑4皇）　　　　　i源　’　　　　　　　　　　　⑯ わらひご　カ、ゆ　　（裳誉しり　千　二ihヴ　’　　　　　　　　　　　1
わらはてんじでう　（重天工）コ 1　：21　1　1　2：　：　l　l　l　l　l　l■　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　■　　　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　1　　　　．　　　　■　　　　　　　　　　　．わらひさわぐ（茨騒）ロ　i枕2わらひそしろ　（笑誘）回　i祝1
わらはな　（重％） ノiigiiiiiii日iiわらひrこつ（笑立）⑮　　i矢／わらひにくむ（笑帽）面i旭
わらほべ（重） ／i　i6i／i　i45i／7i’i　i　i　i2i　iわらひねたがりゐゐ　（笑妬i枕／ わ弓ひまどふ　（束惑）　・　　i枕1
わり［エでみ（瘡病） ii4ii5iiiiiiii居）レ　　　　　　i わらふわらふ（笑笑）声　i蛾’　　　　　　　　　　　．
わらび（蕨） 121　：　l　l　31　1　1　1　：　1　：　：・■　　　　1　　　　■　　　　1　　　　■　　　　　　■　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　l わらうが　形勧　　　　　　i源5わりくだく　（破碕）ロ　　i労／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
わらひあふ（笑合）・ ／iiiii／i／i㍍iiiiわゐ・丁（是） 協1わゐご（亀御）コ i霧∫
わらひののしゐ　（※馬）　四 21　11　　　　1 iii　i十iiiiiiiわるぷ（悪）と二 i源／ われ（彰・D li入’
わらふ（芙）◎ 6i，i／8i　2i　7i　8／i〃gi　7i　i3i　i2i　2i　I　　　　　‘　　　　　．　　　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　．　　　　　・　　　　　1われカ’ら（宇・1殻） i枕1わシしさ幻’し　1二　（我賢）　肪ll i源1
わりふだ（円庄） iil　l　：3151／l　l　l　：　：　1‘　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　1　　　　■ われさく　（劉裂）下二 i才1われじ〔残）約 i方1
わらべ（重） ii／・iii2iii川iiiわれr二げし　（我）勧 i源1わKて　副 iJ亨1
わりご（級子） iii　i　i　2i　i7i　i／i　i　i　iわKわれ（致栽）
????
わろ（吾等） i才／
わりごやう（級チ様〕コ ／iill’　l　l　　：　l　l　l　l　l　l　l、　l　l　　l　：　：　l　l　l　l　lわわさ　（慈） i蜻1わうぶ（亀）エニ i碑5
わり？ゴご　（チ里茶） iii　i　i　3i　i2i　2i　i　i　i　iわろもの　（晃萢）
???
わわ1すごが力　声
???
わり　な　し　　（榎弗）　約 3iii／i5i／細i20i2ii2i3iiわわらば（乱棄） i才／ i
わろ（多ID四 ／い！i l　l31　1　1　：　l　l　l　l／‘　　　　I　　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　．　　　　1　　　　．　　　　． i i
わゐ（劉）千二 ／ili‘　　　　． ii－／iiii／iii3 i …
わゐし（亀）筋 ii：　　l　　l　／61／午1　1：　　l　　l　　l　　l　　l．　　　　1　　‘　　　　　‘　　　　1　　　　．　　　　　　l　　　　l　　　　　　　　l　　　　’　　　　　　　　　　． i i
われ（我）
I　　　　l
／gi　2i4gi／8i／6iJ56iJ8i75i81i　7i8／i2gi／oi　　，　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　‘ … i
わ竹】戊いし　こ　1二．（絨賢『）　畠11 ii　　　　　　‥i　　　i　ii　i／i　2i　i　i　i　i　i　i　i i …
われどラ（秩通） iiiii／i／iiiiiii … i
われはがほ（我顔）約勧 iiii／i2iiiiiiii i …
われげめ（我褒） iiiili／i／iiiiiii i．
…
われもカ’う　（杷楡） lii　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　S　　　　Iiii／ii一　目　一 i
…
わろ1↑（是）柏働 iiiii3ii／iii㍑i i i
わ力し（亀）勅 ?? i3i／i〃i十fi　4／i　3i　i　i　i　i2i
… …
iil　l　l　　l　l　；　l　l　l　l　l
l　l　：　　1　：　：　：　l　l　l　l
i ｝? ii：　l　l　　l　：　：　：　：　l　l　ll　　　　■　　　　‘　　　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　I　　　　I … …
iil　l　l　　l　l　l　l　l　l　｝　l
l　l　l　　l　l　l　l　l　：　：　：
i i
ゐ（櫨・亥） ／lll　　　　‘ lll／lllllllll‘　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　lゐ（威）ヵ i天1ゐあ、’じ（遺隻4）ヵ i人／
ゐは） i，i　li　／i　　i　3i　7i　’i仁i　・i3i　／i　　i　5　1　　　　‘　　　　■　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　■　　　　‘　　　　． ゐあっまる　（居集）●
??．
ゐいブ　（居出）　下二
?????
ゐあ灯’寸（居明）回 iill：／1タlllll：：／‘　　　　1　　　　■　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　■　　　　■　　　　■ ゐいゐ（尾入）・ i枕十ゐo’かる　（居懸）ゆ i看疋／
〔注〕
321
322
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ゐo・〈る　（居胞）千二 iiii／i3iiiiiiiiゐη’し二3ゐ　（盾畏）　四 i源ノ ゐ力’ひ（猪養）　〔疋品〕 i万2
ゐ灯’はる　（居替）声 i　i　i　i　i　2i　’i　i　i　i　i　i　iゐぎ（威磯）ヵ i凡1ゐぎぐそく　（威俄奥足） 1カi枕1
ゐくりT　（盾寿）・ iiui∫i／iiiiiiiゐぐし　（威懐師）　カ i枕1ゐぎそう　（ゑ儀檀）ヵ i犬／
ゐこむ　（居猛）　千　二 ii／ii’i　iiiiiiii　　　　　　　　　　　．ゐけう　（絹捨i）〔琵琶の危］が枕，　1ゐご（団碁）ヵ i従2
ゐぎりいブ（膝行出）千二 ．i　i『’i　’i　’i　2’i　4i　／i　i　i　i　i　iI　　　　’　　　　．　　　　．　　　　’　　　　　　．　　　　1　　　　．　　　　タ　　　　」　　　　1　　　　，　　　　1 ゐ二ん（遺恨）ヵ i凡／ゐさだまゐ（居足）田 i枕2
ゐさ“り）’ゐ（膝行入）四 i　　i　　i　　i　　i　7i　’i　　i　　i　　i　　i　　i　　iゐさ“り（膝オD i剰ゐざリカ’へゐ（‖を剤わ国i枕／
ゐご“ソ　よう　（膝行新）　回 iiiii5ii3iUiiiゐさ“リ　レ　ぞく　（膝行退）　声i元原　／ ゐざりつづく　（居行続）宙i夫／
ゐレづま　ゐ　　（ノ筋荊）　「回 iiiii’i／iiiiiiiゐご7のく　（膝行退）　担
???
ゐさゐ（膝行）四 iエ3
ゐつく（尼疽）ψ u／iiii’iiiiiiiゐし（威チ）ヵ i人1ゐしの　ぐ　　（牢：麦）　⑮ i万／
ゐで（叶牙） i　i／i　i　i　2i’i　i／i　i／i！i　i亨ゐじゆん（違順）ヵ
????
ゐじよ　（柾髪）ヵ
???
ゐど（η戸） iiiiii’iiliiiiiゐ千まひ　（居住居） i枕2ゐそむ　（居初）　下二 iま角1
ゐビニろ（居所） ゐだ1↑（居丈）
???
ゐr二つ（屡起）回
??．
ゐ亨η’．（田舎〕 i∫U3ば田㍑≡1津ゐうら、す（居散り回 「万〆 ゐブつ（粁筒） iイヲr
ゐなかピ刀・い　（田含）コ ii2ilii　iiiiiiiiゐな（5着痴） i万2ゐなかいへだつ　（㊥舎象）回i源1
ゐな刀’びと　（田倉人） iii／ii’2ii∫iiii2iiゐなガだつ　（田舎立）四
｜???
ゐながは（脆危）1D ．i万∫
ゐなカ’ぶ（窃倉）エニ ∫iiiii3∫i’iiiiiiiゐながわさ“（田倉亭） i源／ゐな刀’わrこらひ（田！害渡）i伊1
ゐなの（猫危野） iiiiiiiiii／ui2ゐな13り（居直） ．i穴1ゐなでま　（媚ん山） ピノゐ亨1きゐ　（房亘）● 　　　　　　　　　　liiiii6i／iiiiiiiゐならふ（后習）・ i源／ゐならぶ（居並）回 汰1
ゐなむ（盾並）・ ii㍑1川5ばii㍉｛ゐぬ（牢寝）千二 i万チゐね（亥チ） i源1
ゐよゐ（ほ蕎）・ ’i　i2i　i　i　3i　’i　i　i　i　i　i　iゐねう（囲続）ヵ i枕1ゐのこもう　（亥子儲） i源1
ゐゐ（居）エー 7i　2i28i　8i33i’53iタ5i’3i　6i　2i　3i　8i　8i5亨■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　■　　　　I　　　　I　　　　I　　　　■　　　　1　　　　‘　　　　’ゐのしし（猫） ．i徒1ゐのはな　　〔地佑〕 i更1
．ゐろ（卑）L一 3i　i2i’3i　’i　6仔i’Oi5i　i／i　igi7i3ぬまちづさ　（度待月） i力1ゐや（居、屋） 防ノ‘
ゐん（院）ヵ 18iiヨ5ii＋i孕〃i／5iヂii2ii／iiゐややガ　（礼）筋勧
???
ゐやゐや　し　　（ネしネL）　％
???
ゐん（榎）カ ∫iiiii／iii－　iiiゐやゐやしご　（礼札） i源1ゐゆく（キみ）・ i万1
ゐん（ア）カ ／㍍／i㍑　ii㍑i㍍iゐわカ’ゐ　（居別）下二 i枕1ゐわたす　（居波）回
???
ゐ々が仁　（院万）　づ ：1／lll311　11　11：：．　　　　1　　　　1　　　　1　　　　．　　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　．　　　　．ゐわたる　（盾波）　四 冷／ ゐわづらふ　（居煩）ロ i頬1
〔注〕
徒防i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ゐんじ（P乞司）ヵ l　l　：　1；　l　l　li3i／uiiiiiゐんがう　（γ乞号）　ヵ i尺1ゐん／1rrん！そ　うつ（吃》廓イ管元1｝）ヵi吻X　／
：　l　l　：．　　　　↓　　　　I　　　　I l　　l　l　l　l　：　：　1　：I　　　　　　I　　　　l　　　　I　　　　■　　　　”　　　　　l　　　　l ゐんふたぎ（韻基）　コ i源5ゐん／むり　（院守）　コ i源2
l　l　l　l
l　l　l　l
l　　l　l　l　l　l　l　l　；
l　　l　l　l　l　l　l　l　l
… …
l　l　l　l．　　　　‘　　　　‘　　　　‘ l　　l　l　l　l　l　l　l　l‘　　　　　　‘　　　　¶　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　s　　　　‘ i i?
1　：　l　l
l　l　l　：
l　　l　l　l　；　l　l　l　l
l　　l　l　l　l　l　l　l　l
… …
ゑ（桧）ヵ
?
i3i2i3i‘8i20i5i∫i／i　ili／iゑ（餌） i徒1ゑ（故） ’i万1
ゑ（会）ヵ ii3iii／iiliiiiiiゑあじやり　　（絵阿間梨）　ヵiス．　’ ゑし’のすいゑうつりよきも（？）句目に’
ゑが（垣千）ヵ l　l　l　l．　　　　．　　　　‘　　　　． ゑううわらふ　（笑才丁笑）間i祝11 ゑがく　（画）四コ
???
ゑo’う（回向）ヵ l　l　l　：l　l　：　1i3iliiiiiiiゑさ’う（絵像）ウ． i労1ゑじ｜才つ　　（甕…果）　千　ニ　コ i源1
えがう（茨）効動 l　l　l　lI　　　　「　　　　1　　　　． ililiiliiiiゑしま（絵島）コ ??? ゑしん（た心）ヵ ??，
ゑぐ l　l　l　ll　l　l　li㍑／i／iiiii／克ピレの（似非彦） i犬．1膓ちこ（越佼）カ iネ問
ゑし（絵師）ヵ ：　：　：　：‘　　　　l　　　　l　　　　． i5i／iiiiiiiゑちぜん（越前）ヵ
???
ゑど二ろ　（絵ザビ）　コ
???
ゑじ（衛士）ヵ ／iu2iii／iiiiiiゑ1こT（怨り・r叉コ i蜻1ゑ1二⑰うゐん（円融情）カi更1
ゑず（怨）寸更コ l　l　l　l．　　　　，　　　　I　　　　l i　7i∫i　i　i2｝　i　i　；ゑぬr二き　　（人危〕
???
ゑはう（恵労）ヵ i蜻1
ゑは寸（酢）声 ii／iii　3i　2i　i　i　i　i　i　iゑひあく　（翻≒飽）凶 iエ／ゑひあつまゐ　（許集）　声 i頬’
ゑひ（薗苧） 1ii／i ケil2iiiiniiゑひカ’う　（慈ヌ効）　カ i味∫ゑひくたびる　（酔卑臥）千二i征’
ゑ、び　し　る　　（φ苧痴）　千　二 l　l　l　；
l　l　：　： i／iiiiliiiiゑひごこち　（酔心地う i源2ゑひごと（酢矛） iエ1
ゑひすぐ（酵通）　エニ l　l　l　lI　　　　’　　　　．　　　　． …亨……11目……… ゑひすすむ　（酔追）⑮ i源2ゑぴなやむ（酔悩）習 i糠1
ゑひなき（酔泣） ／iiii2i18iiiiiiii3ゑひまどふ（酔惑）⑮ ，iま角1ゑふづo’さ　（衛府司り　コ i剃
ゑ、びみだゐ　（酔乱）　千　二 iiii／i3iiiiiiiiゑまはし（笑）杓 i万／ゑまひ（笑） 1万8
ゑふ向（衛府）ヵ l　l　l　ll　l　l　：i！i2i／iiii3iiゑまふ（芙）・ i才∫ ゑみがほ（笑顔） i源1
ゑふ（酔）四 61：21：21‘　　　　1　　　　．　　　　． 　131／1：㍑211：／．　　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　’　　　　1　　　　　　　　． ゑみさo’ゆ（笑巣）千ち i源5ゑみひろごゐ　（茨几）ロ i源1
ゑぶくろ（餌俊） ii！ii i3i2iiuiiゑみほこる　（笑誘）⑮ ???? ゑみまがる　（※曲）田 ???
ゑまし（茨）れ ii／一i　2i　i　i　i　i　i　i　iゑみま　く　　（釆話L）　千　二 溺1ゑものがた’1　（絵物跨） コ溺∫
ゑみ（笑） l　l　l　ll　：　l　li／iuiiiiilゑらゑらに　副
??．
ゑ’｝（彫）
???
ゑむ（芙）⑮ ii3iii’Oi与i／iiiiiiノ痴る（彫）・ i万／ゑわらふ（茨茨）四 i捉2
〔注〕
323
324
徐方i大i更i紫i源i枕鯖i後i土i古i伊i竹i
ゑ右ん（衛門）カ iililii32i亨iiliiiiiゑεん（建遠）カ　　　i徒1ゑんが（垣千）ヵ　　　　i源／
ゑやう（絵キ累）ヵ iiiii2iliu　iiii　　　　　　　　　　　，ゑん じお く 　（怨董L） w コ　　i》原　’　　　　　　　　　　　1ゑんい‡つ・（怨果）千ニコ堺2
ゑんす（怨）サ叉コ i　i　i　i　iβi2i　i　i　i　i　i　iゑんぜらシし1才つ　（怨果）千＝コi源　／ゑんゆうゐんてんわう　（円i尺’
ゑえノHP　う　ゐんノ　（円畠虫P完）　　カ i　i’5i　i　i　　i　2i　i　i　i　i　i　i i 融院天幻・　　　i
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　l　l
：　l　l　l　l　　l　：　l　l　l　l　：　1
… …
l　l　l　；　l　　l　l　：　l　l　l　l　ll　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　唄　　　　‘　　　　1　　　　． i i?
l　l　l　l　l　　l　l　；　l　l　l　l　l
l　l　l　：　：　　：　：　1　：　l　l　l　l
… …
ε（峯） iiiii／ii／i2iiiii’0を（麻）　　　　　　iエ1乞（唯）薦　　　　　　　鴻l　　　　　　　　　　　I
ε（男） i　i　i　i／i　十i2i　i　i　’i　i　i　i2‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　．　　　　1　　　　‘　　　　1 乞うな（セ）　　　　　　i源1乞え（・ト江）　　　　　　i才2
ε（尾） iiiii　i5iiii3ii3i6をおや（易親）　　　　　i枕1　　　　　　　　　　　⑯ εかo㊥　〔地別　　　　i才／　　　　　　　　　　　‘
．ε（種） ／i　i　li　i　／i　〃i’3i　2i　3i　iタi　3i　i6占■　　　　■　　　　■　　　　1　　　　■　　　　　　1　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　，　　　　l　　　　l をがき　（男餓魅）コ　　　i万’ をかきつ（・ト垣円）　　　i万1
ε珂・（血） i　i　i2i　i　　i3i　2i　i　li／i　i　i3’五がさ（ ト笠）　　　　i万1εカ’ごき（箇前）　　　　i万／　　　　　　　　　　　1
とかし（可茨）勧 乎oi　　i26i2ムi46i　53～βi｛～22i紳i　　i　2i　　i　2i　∫i’　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　l　lをη、し　　（4巳）　　　　　　　　　　　i…原午 乞力’し｜アさ　　　　　　　　　　　　i源3
　　　・、εかしかる　ロ i　i　i3i　i　2i　i　i　i　i　ili　iをη’しばむ　　w　　　　　　i源∫　　　　　　　　　　　， を1ブし　や0、　　豹勧　　　　　　　　i源　7
をかし1丁　酌動 i　　i5i十iノ’i∫〃i23i　2i　　i　　i　　i　’i　　i‘　　　　　‘　　　　　．　　　　　．　　　　　1　　　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　1　　　　　．　　　　　． をη’だつ（江立）声　　　i更1　　　　　　　　　　　．εカ、亨　（小提） 　　 　 　　　i方2
εかしさ ii／ii／i6i∫i／iiiiiiεカ’■（7）　　　　　　　i才∫εカ’など（’ト金門）　　　i才∫
εカ・す．（4巳）四 5iiiii亨ii／iiiiii　　　　　　　　　　’ε刀’のや（岡屋）　〔夕也多ハi方’ 　　　　　　　　　　　‘邑η、び　（岡↓勇つ　　　　　　　　　　　iフ「2
εが1エ（’ト｝1D． ll：ll　：1；1；：／：13¶　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　1　　　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　■ εがみ（尾稜）　　　　　i捷∫ をがみいろ（塀入）・　　i婆∫
εσ・ぺ．1 （岡辺） i－　ii5iiiii／iii’∫I　　　　　I　　　　　I　　　　　1　　　　　．　　　　　　　1　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　1　　　　　．　　　　　．　　　　　． をがみがは（雄神11D　　i万1乞ηくみま　どδ・　（‡1」蔦）　回　　i穴　’
εがむ』（拝）「四 仔i　／i十i3i　i．’3i与i　i　．i　’i　i2i　iεη’も　（’ト鴨）　　　　　　i方／ εη’むと（岡争）　　　　i徒’
εぎ（荻）’ 1ii／iタii〃ii∫i斜　iiii／，　　　　　‘　　　　　1　　　　　■　　　　　1　　　　　　　‘　　　　　■　　　　　1　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　．　　　　　■ 乞ぎぽら（荻、原）　　　　i魂1　　　　　　　　　　． εごびと　（招璃人）　　　　i味’　　　　　　　　　　．
εぐし（’ト櫛） l　l　l　l　：31　：　l　l　l　l’l　l3’　　　　l　　　　I　　　　I　　　　■　　　　　　1　　　　■　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l を　く　（招）　・　　　　　　　　　　　　i万　2εぐき　（小岨）　　　　　　　　i万　’
をぐら　（，ト倉）　〔地）』】 i　i　i　i　i　’i　i　i2i　i　／i　i／i　3‘　　　　．　　　　1　　　　●　　　　．　　　　　　‘　　　　1　　　　．　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l εぐさ　　　〔人多〕　　　　　　i万　∫　　　　　　　　　　’ εぐさす1寸と　（人㊨〕　　　i万　1
ε　ぐ　ら　し　　（，ト暗）　刑 iii！i／i2iiliiiiiiεくさε　　〔人危〕　　　i万1乞ぐろ　（・い黒）　〔人品〕　　i万　ノ
き」ぐりや3　（小《治山丁 ii／iiii／iilii！iii　　　　　　　　　　1をぐうさき　　 　汚1 ε、丁ふね（桶㌔）　　　　i枕1　　　　　　　　　　‘
とけ（楠’扉笥） iiii’i　ii／n　i・iii3乞二がま　レご　　　　　　　　　　i》原　1を二ごと（痴言）　　　　φ’
〔注〕
徒iガ大i更濠i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
を二（痴）勒勧 ／iiU／i！8i＋i亭iiiiiεごころ（雄心） i戊r／をニプく　ψ i源／
を　こ　刀寸　ま　し　　（痴’）　㍗ク ．3ii3i！ii杵iiiiiiii ε二づり　Lろ　（誘取）　ロ i剰乞こブゐ（諸）四 i穴1
ε　こが　ま　し1デ　　　形富η ii／iii2iiiiiiii εごと（’）・琴） i万1と二めく　口 i源3
εご　（長） ／i　i2i　i／i　2i3ili　i　／i　i　i
… 邑こめく（姦）・ ｛従1 乞さ（筑） i引
εさなげ　（幼）勅働 ii－　i／ゲi’iliiiii⑯　　　　l　　　　l　　　　タ　　　　1　　　　　　■　　　　．　　　　’　　　　｝　　　　I　　　　l　　　　．i εさ“かり（男盛） i万1εさぎ（勉） i万1
εさなごこう　（幼・∨地） i　　i　　i　／i　　i　7i　　i　　i　　i　　i　　i　　ii εざさ　（ノ）・崎）　〔地名〕
???
乞さぎみ（長名） ‘i入／
ε　さ　な　し　　（幼）　ヨ灼・ 争ii2／i’i2i〃6i2ilgば午iU4i
1
εさと（小里） i方2乞↓〒なごころ　（幼’、こ） i源1
εさまゐ（治）w ’i．’i　　i　　i　　i　7i　　i　　i　　i　　i　　i　　i
… とさなさ　（幼）
???
をさめあふ　（㊨敢）　千二 i源2
εさむ　　（月ヌ．・　治　・イ1を’）　下　二 5i抽1ii25iii∵iii／5εさε（・ト稗） i万1とし　蝿 i源／
εさめ（表セ） iiiii／i5iiiiii
… 乞しけし　（惜）杉
??」
をしへおく　（放置）　●
????
εさめどの』（納濠又） iUi／i3i／iiiiiii εしへおこす　（散遺）千二i源1ε　しへく　らす　　（放墓L）　・w 情’
εさε．さ　（入才岱）副 ／iiii／i鈴iiiiiiii／ としへなぐさむ　（放胞）千二i源∫? εしへなT　（放為）回
???
εご　εご了し　　⊂長長）　締う iiiii／iili－！i／iL　　　　　、　　　　　、　　　　　、　　　　　、　　　　　　　1　　　　　L　　　　　L　　　　　1　　　　　1　　　　　L　　　　　⑱ i乞しへならはT（敢習）●i枕1乞しへはじむ　（放初）千二i従／
εし（i紫集り i　i　i　i　／i　＄i／i　i2i　i　i　i2εしへやう（声叉樟）コ
????
εしへゆく　（放行）w i杖1
εし（惜・愛）勧 十i　i2ili／i33i2i6i2’ili’十i　i／i％‘　‘　’　’　’　　’　’　’　’　”　　i
?
εしへよT　（放祈）　千二
???
乞　し　13や．ま　　（’ト塩山）馳 i弥／
εじη’（牡鹿） iiiii／iiiiiii学 乞しみあふ　（惰敢）　下二 i…原／ を　しみお　く　　（惜置）　四 i靖1εしき（杵敦） iiii／i8i3i！iiiii”　　‘　1　’　　l　l　‘　’　1　’　1i　　　　　　　　　　1乞　しみお1ゴし めす（惜是召）回1源　’1 を」　レみカVにt　（惰顔）　形勧 i剃
εしげ（惜）杉勧 iiiii／Oiiiiilii… εしみしどむ　（惜ユL）　千二i》扉2をしみとむ　　（’r看」L）　千　二 i…原1
をしど’1（鴛禽）・ iiiiiiii∫ii／iii2εしみののしb　（惰r宣）画i燦　／． 乞丁（’ト鳳）　　　　　　　　， i万3
εしふ（敷）千二　　・ 6i　／i　6i　i　i67i〃i争i／i　i’i　2i／iをT（食）・ i万〃 εすす（・卜般） i才2
乞しへ（赦） 7i　　i　　i　　i　／i　／卒i　／i　　i　　i　　i　　i　　i‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　1　　　　　‘　　　　，　　　　．　　　　．　　　　．　　　　⑯　　　　1 i乞了丁き
??
εでて　（小為4）　（地多〕1万／i
εしへたつ　（放江）．下二 iiいll／iiiiiii
… ε可ら（小集楽） i方1εピなが（盟タ肯長）約働 瞬1
εしほ（’ト塩） iiii∫i／iii／ii／i／i．　　　　1　　　　1　　　　1　　　　．　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　li 乞そろ（軽矛）
???
εだcト田）
???
εしむ（惜）・ 8i　i2i’i／i　47i∫i　3i亨i　3i　8i　3i… 乞だ（小田）　〔地危ハ β／ εだえ（純絶） 1方2
εだ3き（苧暖） iiii－i／iii／i／i
…
εr三L（繍絶り　〔．党制
???
臼三ち（’ト八の
???
乞ち（也） iiiii8iiliiilii?乞Eて（才句iL） 降／ 乞ち（叉浩） ???
〔注〕 325
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徒防i大便1紫i源i枕i蜻i後i土i古伊i竹i
εぢ（叔丈・翁） iiηiii〃i2i／iばiii2乞ち　（3重智）　（兜多〕　　　i万ケを　ち　う　　（更差…44）　千　二　　　　i万　／
εち刀’た（遠労） iiliiiiiiiiiii3　　　　　　　　　　　1をちカ、f二のべ （彼方野辺）iフ∫／ε　ち　こ　ち　ひ：と　　（遠近人、）　　i伊　’
εちo’r二びヒ　（」色信人） iiiii5ii2i／ii／iii／εちなし（怯）約　　　　i竹1乞うの（越智野）　　　　i万2
εちη・へゐ（隻筋返）W iii∫ii’i］iiiiii3をちみつ（更后水）　　　　i万∫　　　　　　　　　　　‘ εつ　〔地別　　　　i枕1
εち二　ち　（遠う口L坊） iiiii2iii／ii／iii〃をっ（莫后）エニ　　　ぽ5をづ　　（δ・ラ孝）　　〔¶亡）し〕　　　　i工，2
εヒニ（易） ’9i’i’？i3i5i65i55i7ii6ii測i3εつき（，ト槻）　　　戸1 εつくは臼畷↓幻　　i万2
ε　と　ニ　カvr二　（男ラ「） iiiii3ii2iiiiiiεつくはねろ　（’い筑汲牟）i万’ εつづ（硯り　　　　　　ぴ午
εと二ぎみ（易君） i　i32i　i　i29i　2i　2i　i　i　i　i　iをても二のも（披面此面）i方ケ　　　　　　　　　　　‘ をど　（乎、度）　〔姥多戊　　　i方　’　　　　　　　　　　　．
εと　こ　ぐろ　き　（易卑） iU／iii2Uiiiiiをどこ　（’トノ菜）　　　　　　　iコ∫2をヒこおや（男親）　　　臓1
εとこみこ　（易皇iめ ii5iii乎iiiiiiii乞とこぎ’みをんなぎみ（男i犬1　　　　　　　　　　　1 ε　と　二　きんだち　（男君達）i天　1　　　　　　　　　　　「
を　と　こみや　　（男　ち） iiわi2iiiUiii名す渇）　　　　　　i 乞とこさび（男）　　　　i万／εと二やま（男山） i　i　i　i　i　　i／i　i　i　i2i　i　i芝i」と　二　じtノの　　（男）　　　　　　iス5　4をと　こ　しゆう　（男主）　コ　　i戎2　　　　　　　　　　　1
εと二εんな（男ヤ） 2i　i3i　i　i　θi　3i　i　i　’i　i　i　i’　’　’　’　”　　1　’　”　　l　l　lをと二すみ　（男住）　　　　　i天．’ 五と　こr三う　カ、　（男‡首歌）　コi》原辛
εLビし　（一昨年） i　i／i　i／i　5i　i2i　i　i　i　i　i／をと二　どち　（男集）　　　　　i工　’　　　　　　　　　　　1 εとこ1勒’（男墓）　　　iア1
εヒLひ（一昨日） i　i　i　i　i　／i2i’i　i　i　i　i　iI　　　　．　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　．　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　．　　　　」　　　　1　　　　1 εとこまび（男舞）　　　i従1　　　　　　　　　　　1を．と　こ む じ　 （男丈多）　コ　　i工　1
εヒめ（乙て） i　i　i　i　i　2ili　i　i　i／i　i　iρεとこεみな（易女）　　i万∫　　　　　　　　　　　｜ とと二εんなぎみ（男十名）i入／
εとめご　（1Lヤヨ」） i　i　i　i／i　5i　i　i　i　i　i　i　i2’　’　’　”　　‘　’　‘　’　”　　l　lと　と　こ　εんなみ二（男女見王）i大　1εとつひ（一昨日）　　i万3
εどり（雄馬） ii／iiiiliiiiiiiεとめ　　　〔比危戊　　　　　　　i万　ユ εとめごぴ　（乙々）　　　　　i万　ノ
五の（掃、 iiiii3i3ii2ii’iii’ε　とめはカ、　（Zて墓）　　　　i万　∫　　　　　　　　　　　1をとめεと二（乙．女男）　i万1
乏の（小野） i　i　i　i　i　　i　i　i2i　i十i　i　i20乞　ど　り　あ　り　く　　（踊歩）　面　　i｝℃　2 εどりいぬ　（鋳1往）　γ隻　　i太　／
εグ1　（ノト亨予〕　　（人　危〕 2ii25iiiiiiiiii2iεどりく（踊釆）パ　　i枕∫ 　　　　　　　　　　　．εどり まふ　（踊舞） ●　　　i枕1
εの　（か野）　〔肥別 i　i　i　i　i　7i　2i　2i　i　i　i／i　i乞な（乎那）　〔地別　　　i万／ ε1二びr・やま（・い新田山）i方／
εの二　（男） 仔i　i7i1乎iliヨ3i3チi25i　i’i　i　i’7iI　　　　．　　　　‘　　　　1　　　　↓　　　　　1　　　　．　　　　l　　　　l　　　　．　　　　．　　　　I　　　　I 乞ぬ（小沼）　　　　　　　i方∫ 　　　　　　　　　　　‘乞の（？） 　　　　i犬1
乞の二ご人男子） ii’8i川i3i5iiiiiiiεのこはら0’ら（男同胞）i源1εのこみ二　（男皇｝）　　　i源／
臼ズ（柔ヌ母） iii／ii3i／i2iiiiii　　　　　　　　　　　‘εのこみや（男乞）　　　i犬’ ε⑳と（斧音）　　　　　i万∫　　　　　　　　　　　．
εばてて（峡捨う いi／ii／iiいiiiiεのどの　（・い野簾皇）　　　　　i枕1 εのやま　（ノ｝・野山）　　　　i源’
〔注〕
徳方i大i更濠i源i枕i蜻i後土i古i伊i竹i
ε1才可てやま　（娠捨㊤） iiiii／i／iiii／iii εは（尾羽） i万1εはつぜ（’ト初瀬） i徒1
ε1ずな（尾花う iiiii／i／i／i3ii’iii’ム をはつピやま（小初瀬山）i万／
1
ε1ぱなり　（くト放） i万／
と1まり（疹） ／ii／iii3ii3iii／iii をばま（・ト汐…） i方／ εはやし　（，卜抹） i方1
と｝才り　（尾張）　〔姥品］ i　i／i2i争i　　i／i　i　i　i　i3i
…
εはら　しト原ハ　〔人危戊 i枕1ε1才り　う　ど　（尾張人） li枕∫
ε1さろ（絡）田 iiiii2ii／iiii／ii3εはりだ（小治田） i万2εひだつ（甥）w i…原1
εひ（甥） i　i十i2i　i　2i　i／i　i　i　i　i
…
乞へ（袴） Ii万1邑み（麻績） li方／
εふ（廓生） iiiiii／iiiiiii2をみ　（麻続）　　〔人危」 i万／ 乞みな（女） i万2
εふ（鳥生）　〔姥ゐ〕 iiiii　i／iiii／iii4をみなわし（せ即花）
???
乞みなわらは　（女董）
???
とふ（修）千二 2i　i　i　i　i　／i　i　i　ili　i　i5εみね（’ト峯） i方2εむカ’ひ㈱伺） i方1
εぶち（尾砿） iiiii　ii’i／iiii
…
εむなへし　（セ岬花）
??，
乞めく　（喚）・
???
εぶね（’卜船） iiiii／ii／i／iili’i’2εやo唖） i万3εやま（尾山） i源1
とみ（、ト忌） iiii’ili3iiiiii
…
乞やむ（’ト止）四
???
をり（濫）
???
εみなへし（女師花） i　　i　　i　　i　3i　∫5i　2i　　i2乎i　　i／8i　　i’　1　’　’　’　　’　”　　i　i　l　l
??…
εりあη’す　（居明）　四 i万1εりあふ　（祈敢）　千二 i噛1
εや3だ（小㊤田） iiiii　iii3ii／iii3εりいゐ（哲入）千二
????
εリカ’叉す（才π柳頭）四 iプ6
εやみ（’）・止） iiiii亨iii／iiiii εりがごぬ（祈童）下二 i矢’εリカ’ぞふ（杵数）　千二 li夫’
εり（才町） 　　　　　　　　　．〃i2i’θタi’7i’7i 3乎質80i17i　2i／i　］5i　3iをりがち（キ”形勧 隣1εりくぶ（哲焼）千多 i方∫
乞り（居）ラ契 3i　8i　i　i2i　8i　3i亨i／i　i7i亭i　8i88■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　’　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　l　　　　l ? 乞りげ（居）刑勧　　　　－ i枕1εりこし（折琴り i方／
乞’ILだ（矛r枚） ：　：　：　：　：　2：2：　：　l　l　：　1■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　■　　　　■　　　　■　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l
… と　り　し　く　　（事「虜ま．）　ロ日 i源1乞りしりがほ（哲知顔）1聞i碑3
乞りη’へす（哲返）回 iiiii』3i／iiiiiii とリ寸ぐT　（折蓮）　回 i源6ε　り　そむ　　（才f「ネ刀〕　下　， li婚1
εり刀’ら　（哲）萄1 ／lll／1：’8：／：：：：：：■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　　　■　　　　■　　　　■　　　　l　　　　l　　　　．　　　　1
… をりr二く（析焚〕回 i万1乞りつくT　（祈屡）回　一 i授2
をりちらT　（弟「散）● liii．ii’iiiiiiii 乞汀なし（暫為） 1瞬1乞り［才で了　（杵朱）声
???
εリレろ　（竹取）， liiiii／iiiiilii… εりびつ（竹櫨） i視∫を’1ふ可（杵伏）千二 i方2
εり1雰ふ（祈延）千二 iii｝iiii／i｝3iiiεりまく　（析巻）四
??．
ε　リ　ま　じ，～・　（‡斤雑）　千　二
??
εりびつもの　（杵櫃物）
… をりまどふ（祈惑）四 i源’ εりま15す（杵ヨ旦ハ・ i矢1
εりふし（折節り 3ii∠i／i3i3↓iiiiliili‘　　　　■　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　　　l　　　　■　　　　‘　　　　1　　　　●　　　　■　　　　．i き」　り　を」　り　　（后居）　　ラ　支
???
とろ（？）口
???
とりとり（折才の i2i↓i　3i　3i／杵i　2i　3i／i　i　i／i／iをれがへゐ（折逆）四 i源2Σれのころ　（竹残）ψ 堺’
〔注〕
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徳方i大i更1紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
εゐ（獅、ロ ’ili3i’i3漬ノ2i6i∂oii23i8i卒i30εろ　（尾）　　　　　　　　　　i万’ 乞ろ　（縄）　　　　　　　　　　iス6　1
をゐ（哲）千二 iilii’i71／iiiiii…ノをろr二　（キ田）　　　　　　　　i万　∫　　　　　　　　　　　，をε 庵 　i源1
を　　れ　0、　η、　ゐ　　　（　才吋‡’ト　）　　　回 iiililiii㍑iiiをεり（挽）　　　　1方2を　を　る　　（キ更）　ロ　　　　　　　　　i万2
芝れふす（折伏）四 i　i　i　i　i　2i／i　i　i　i　i　i　iをんし　　（稔チ）　ヵ　　　　　　　　i尺2εん〆なおや　　（女親）　　　　　　　；シ原　2　　　　　　　　　　　．
乞εし（雄雄）机 i｛iii〃i2iiiiiiiε侯がく仕楽）・　情3をんなごこち　（セ鴎陀L）　　i魂’
εんごく（蓮国）ヵ ／ii’iiiiii㍑．………　　　　　　　　　　　1をんなごと （女言） 　　i源／ をんな　し　　（女）　粥　　　　　　　　i循17
εんな（ヤ） 3’i　　i37i　5i　gi32’i48i　7i　　i　8i　　iβ5i／7i－l　　　l　　　l　　　l　　　．　　　　l　　　l　　　I　　　‘　　　．　　　1　　　‘　　　．乞ぼでがき（鯖書）…犬／ εんなどころ．（せ弥）　　　i源’
εんなあゐじ　（セ『主） iiiiiiliiiii／iiεんなはらo’ら　（女同冒乞）i・ア2をんなびと　（女人）　　　　i入2　　　　　　　　　　　1
乞碗がr・⊂ヤ芳） 1…………〃……／…ii…午u‘　　　l　　　l　　　l　　　l　　　　．　　　．　　　I　　　l　　　l　　　‘　　　I　　　l をんなぶ（女）・・　…枕／ をんなぶみ（せ）　　剛
εん！なぎみ（す渇） ii”ii…〃8ii／iii…一をん！なほδ・し　　（女↓ゑ師）　コi枕　／　　　　　　　　　　　↓ 乞んなわら1才（女童）　…エl　　　　　　　　　　　l
を人ノなぐゐ　ま　　（鴫「耳L） ……………岳ノ…3…………3口．　　．　　．　　1　　．　　　．　　．　　．　　．　　．　　1　　．　　． 五んなわらはべ（時）…蜻∫ ．i
εんなゴ（・ピ子） i　i8i　i　i23i　2i　2i　iタi　i　i　i i i
をんなさうぞく　（ヤ装）　コ ii2川iiiiiiiii … …
εんなで（女手） 　　　　　　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　．………∴3……1……iii…
… …
ε擁どち（せ通） 1川日6…2…………………I　　　I　　　I　　　‘　　　，　　　　．　　　．　　　．　　　．　　　‘　　　1 … i
εぼみこ（呈刊 、、，一・………………ii
… …
ε臼みや（ヤ移） ii6iii20iiiiiiii i i
乞停ゑ（セ絵）， …………1…’…／…1…………ii
… …
lllll　：lllllllll 　l：：1；1：： i i……………1………………i i …
lllll　llllllllll：l　 ：：1；：；： i
…
lllll　lllllllll　　　I　　　‘　　　．　　　．　　　　1　　　．　　　．　　　1　　　．　　　1　　　．　　　．
… …
1；lll　：lll；lll：：1：：　：1：lll：1
… ?
1：lll　：：llll：lI　　　．　　　．　　　l　　　l　　　　l　　　l　　　‘　　　1　　　‘　　　1　　　．　　　1
… …
Lllll　lllllllll 　l；lll
… …
lllll　llllllll．　　　l　　　l　　　，　　　1　　　　．　　　．　　　．　　　l　　　l　　　I　　　I　　　I
… …
〔注〕
